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AMMATTILUETTELO N:o 6.
varastomies valmiin tavaran
varastossa C
Ahtausliikkeet (kts. satamatyöt).
vilaaja D
Agronomit B
ammuspuristaja
Ammus- ja tykkitehtaat:
Kts. myös asetehtaat, metal-
Ajurit:
liteollsuus ja patruuna-
tehtaat.
henkilö- '. B
kuorma- D
kevyet ammukset = alle 12>' ki-
lon painoiset sorvattuina
sekä 81 mm krh-ammukset.
raskaat anrmukset = 12—30 ki-
lon painoiset sorvattuina
sekä 120 mm krh-ammukset.
ammussorvaaja
A kkumulaattoritehtaat:
asettaja • C
ammussupistaja
erittäin raskaat ammukset =
yli 30 kilon painoiset sorvat-
tuina.
lyijyhitsaaja C
ammushioja C
ammusjemkaaja
kevyet ammukset C
raskaat ammukset D
pakkaaja C
ovi-valvoja B
Alkoholitehtaat:
astiain sulkija C
eritt. rask. ammukset ... E
ammuskarkaisija D
varastotyöläinen C
mittaaja C
ammusharkaisijan apulainen D
tislaaja C
kiilloittaja D
ammuskoneiden asettaja
raskaanpuoleinen työ .. . C
raskas työ D
niittaaja C
aputyöläinen
Aluminitehtaat :
pesijä G
maalari C
erittäh. raskas työ E
poraaja C
metellpainaja D
ammuskuorien kärrääjä . . E
ammuslataaja
puristeja C
sorvaaja
sinkkaaja D
nainen C
mies D
kevyempi työ .....' C
ammusmaalaa ja
kevyet ammukset C
raskaampi työ D
varastomies raaka-ainevaras-
tossa D
raskaat ammukset D
eritt. rask. ammukset ... E
ammusporaaja
hitsaaja
kevyet ammukset C
952/44
Allaolevaa luetteloa käytettäessä on noudatettava kansanhuoltoministeriön erikseen
antamia ohjeita.
ammusten puhdistaja
raskaat ammukset D
eritt. rask. ammukset ... E
eritt. rask. ammukset ... E
kevyet ammukset D
raskaat ammukset E
ammuspuristajan apulainen E
kevyet ammukset C
raskaat ammukset D
eritt. rask. ammukset ... E
ammustarkastaja C
kevyet ammukset D
ammustarkastajan apulainem
kevyet ammukset C
eritt. rask. ammukset ... E
raskaat ammukset E
raskaat ammukset D
ammusten kuljettaja E
eritt. rask. ammukset ... E
kevyet ammukset C
raskaat ammukset D
eritt. rask. ammukset ... E
raskaanpuoleinen työ .. . C
raskas -työ , D
erittäin raskas työ E
esimies C
halkomies D
"generaattorin hoitaja .... D
generaattorin lämmittäjä . . D
hienomehanikko B
hioja C
kevyempi työ C
raskaampi työ D
4höylääjä C rouhintasorvaa ja
jyrsijä kevyet ammukset D
raskaat ammukset Ekevyempi työ C
eritt. rask. ammukset ... Eraskaampi työ D
haasugeneraattorin hoitaja. D satulaseppä C
seppä ~.,. E
sepän apulainen E
kaasugeneraattorin lämmit-
täjä D
karkaisija E
siivooja
kevyempi työ C
karkaisij am apulaimem . ... L
kattilan lämmittäjä • 1 sorvaaja
raskaampi työ . D
keskiöporaaja kevyempi työ C
kevyet ammukset L raskaampi työ . D
raskaat ammukset .- 1
eritt. rask. ammukset ... I
sähköasentaja D
kirvesmies D tarkastaja i . ... C
sähkövaununkuljettaja .... C
koneasentaja D tarkastajan apulainen . .. . C
teräksen lastaaja E
koneenhoitaja C teräksen kuljettaja E
konekaivertaja C
teräksen sahaaja Dkomemestari C
komeporaaja G teräksen syöttäjä E
konerasvaaja C teränhioja G
korjausmies D teränteroittaja C
tuntikirjuri B
korjausmiehen apulainen .'. D
kovametalliterän valmistaja D
teräslastun kantaja D
tykinputken hioja G
lämmittäjä D
laakaporaaja C
tykinputken poraaja Claitosmies D
tykkiasentaja ' D
maalari D
lastausmies E
työnjohtaja, työhön osallis-
tuva C
valajan apulainen D
levyseppä D
ulkotyömies .:..'.. D
mallipuuseppä D
raskaampi työ D
peltiseppä
varastoapulainen C
valaja D
kevyempi työ C
uunimies E
uunimuurari .., Dmiina-asentaja D
kevyempi työ C
raskaampi työ D
pistäjä C
varastokirjanpitoja Bpenkkipuuseppä D
kevyempi työ C
puhelinasentaja C
Asetehtaat
putkiasentaja D
purjetyöntekijä (köysityö) D
purjeompelija C
raskaampi työ Dpyrstön lukitsi ja ........ C
varastomies
voimakoneenhoitaja Crevolveriasettaja C
revolverisorvaa ja
purjetyöntekijä C
Asbestit eollisuus:
vasarankäyttäjä D
vilaaja
kevyempi työ C
raskaampi työ D
rihlaa ja
kevyempi työ C
asbestilangan valmistaja .. D
asbestilevynleikkaaja D
asbestin ja sementin kär-
raskaampi työ D raaja E
asbesti- ja sememttisatsiem se-
koittaja D
asbestirappari E
asbestisementtilevynleikkaa-
ja D
jätekuram kärrääjä ja nos-
taja E
hollanterimies D
kattolevyjen latoja ......D
kattolevyjen pinooja .... D
kattolevyjen prässääjä .... D
kattolevyjen siirtäjä I>
kattolevyjen reijittäjä .... 1>
konemies J>
koneissa vastaanottaja sekä
levyjen, leikkaaja 1)
kattotyöntekijä 1>
kirvesmies D
koneremonttityöntekijä G
korkeapainetiiviste-grafiitti-
työntekijä 1)
mylläri asbestiseparaatto-
rissa D
remonttivllaaja D
pakkauslaatikoiden tekijä .. D
purkaja ja lastaaja E
sementtiputkien tekijä ....D
siivooja D
sementtiputkien siirtäjä .. D
sähköasentaja ]>
säkkien vastaanottaja asbes-
tiseparaattorissa D
tiiltyöntekijä B*
varasto- ja lastaustyömies D
tiivisteiden punoja C
hiekoittaja D
etulaakerin kiinnilyöjä ... E
asettaja C
hioja (käsin-) I)
kappalevilaaja C
hioja (kone-) G
karkaisija D
jyrsijä G
koeampuja G
kierroittaja Q
koneasentaja D
koneporaaja G
konesorvaaja C
kärrääjä E
lajittelija C
linja-asentaja D
lippaankokooja C
pistäjä E
polttaja D
sauma-aja D
sementtityöläinen- E
lippaantarkastaja C
mustaaja (keitto-) D
syöttäjä D
metalisahaaja C vakaaja D
mustaajan apulainen D
patruunapesän tekijä C
pidppukolvin valaja D'\
piipun kairaaja C
Asiapojat C
Bakeliittitehtaat :
.piipun kiinnivetäjä D
piipun kolvaaja (kone-) . . C
piipun kolvaaja (käsin-) . . E
piipun koneviilaaja E
Asiatytöt B
piipun oikoja C
piipun poraaja C
Autoalan työntekijät:
piipun rihlaaja G
Kts. myös metalli- ja puu
sepänt eollisuus.
piipun sorvaaja C
piipun tähtäinjalan vilaaja E
äutoasem-taja D
autonkiiloittaja C
piipun vilaaja D
remonttimies D
autonosien pesijä G Eineskeittiöt:
autonpesijä C
siivooja D
rummuttaja 1)
sinistäjä
autonrasvaaja C
autonverhoilija G
kevyempi työ C
raskaampi työ D
huoltoaseman myyjä B
sähköasentaja D
tarkastaja C
jäähdyttäjäpeltis-eppä .... D
köripuuseppä D
työkalukonehioja C
puu- ja hiilikaasutimpuhdis-
taja D
puu- ja hilikaasutimasentaja D
peltivasaramies D
sähköasentaja D
työkalukonejyrsijä C
slinteriporaaja
tiivistepeltiseppä C
työkalusorvaaja C
kevyempi työ C
työkaluviilaaja C
vaiheviilaaja C
raskaampi työ D
varastomies D
varastonhoitaja C
valssaaja D
A.sfaltliteollisuus:
.4 utonapumiehet:
kuorma-auton • D
apumies E kuorma-auton (erittäin ras-
kaan tavaran lastaaja jaharava-mies ~ E
purkaja) Ehiertäjä E
henkilöauton B
Autonkuljettajat
pakettiauton Dkadun kiveä ja E
kattohuopatehtaan työnte-
kijä D
käsijyrän vetäjä E kuorma-auton (erittäin ras-
kaan tavaran lastaaja ja
mosaikkityöntekijä E
keittäjä E
kuorma-auton Dkonemies D
kattohuopatyöntekijä ..... D
laskija E
purkaja) E
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linja-auton D
pakettiauton C
limakalvokoneenhoitaja ja
apulainen G
puristaja (kone-) G
puristaja (käsin-) . ..- D
muut työntekijät G
Desinfisioijat B
Diakonissat B
apulaisemäntä B
emäntä B
juurestyöntekijä C
kaalikääryleiden paistaja .. B
kalatyöntekijä B
kattiloiden pesijä G,
keittiöapulainen C
keittäjä B
kylmänruoanlaittaja B
laatikkoruoantekijä B
leipuri B
paistaja C
pakkaaja B
savus-taja 0
Elokuvatuottajat ja -teatterit:
elokuvaaja B
elokuvaajan apulainen,.... B
järjestäjä B
kirvesmies D
koneenkäyttäjä C
kuvausapumies D
laborantti B
lavastaja B
leikkaaja B
maalari C
maskeeraaja B
ompelija B
paikannäyttäjä B
puuseppä D
puvustonhoiteja B
6siivooja C
sähkömies C
vaatturi C
pakkaaja G
pullonpesijä G
-täyttäjä C
Faneriteollisuus :
autoplkkeiden pilkkooja
(kone-) C
vahtimestari B
verhoilija C
äänittäjä B
autopilkkeiden pilkkooja
(käsin-) D
varastonhoitaja B
varastoapulain-em B
Eläinlääkärit ..............B autoplkkeiden säkittäjä .. D
autopilkkeiden sahaaja .... D
halkojen pilkkooja D
hakkurimies ' C
fanerin neuloja C
Emalioimislaitokset:
halkojen pinooja D
asentoja C
hitsaaja C
halkojen sahaaja Dlevytyöntekijä C
hevosmies D
pakkaaja C hissinkuljettaja C
paimosorvaaja C
hioja (kts. samtaaja)paimosorvaaja-n apulainem .. C
petsaaja C
pohjaemalin kastaja D
höylääjä C
polttaja D
jatkoprässin työntekijä
.... G
prässääjä C
reuna-maalaaja G
ruiskuttaja C
jätteiden kantaja- D
kaappaaja E
sulattoja C
kimpisahaaja D
kirvesmies D
valmiinkastaja D
varastoapulainen C
kittaaja C
konemestari B
Entsymt-ehtaat:
konemestari, työhön 'osallis-
tuva C
entsynipeiton valmistaja .. D
koppien tekijä C
Eristysainetehtaan työntekijät D
kuivauskoneen' hoitaja .... D
kuivauskoneen työntekijä .. D
kärrääjä E
lajittelija
Eristysliikkeet:
liimattu faneri D
laborantti B
eristysmuottien valmistaja . D
eristysputkiem valmistaja
.. C
yksinkertainen faneri .. C
lajittelija-kärrääjä D
lämpöjohtoeristäjä D
lämpö johtoeristäjän apu-
mies D
lastaaja E
leikkaaja jalkaleikkurilla:
1) märkää faneria D
leikkaaja koneleikkurila .. G
varastotyöläinen C
leikkaaja käsi eikkurilla S
1) märkää faneria D
leikkaaja tyvikaapala .... D
2) kuivaa faneria C
2) kuivaa faneria C
Etikkatehtaat:
liiman valmistaja D
etikanvalmistaja C
liitoshöylääjä D
leimaaja C
kapselin-kiertäjä C
etiketöijä C
liimaaja D
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liittoja C
lämmittäjän apulainen' .... D
lämmittäjä B
paikkaaja (kts. proppaaja)
pakkaaja, määrämittoja .. D
pakkaaja, prässimittoja ... E
pakkauslautojen naulaaja .. D
pakkauslautojen sahaaja .. D
pro-ppaaj-a (koneella) ..... C
proppaaja (käsin) D
prässin hoitaja D
prässin- venttiilimies C
purlaan katkoja D
punnitsija C
purlaan pinooja D
pölimies (kts. sorvaajan
apulainen)
raamisahaaja D
reijittäjä (koneella) C
rasvaaja C
reijittäjä (käsin) D
sahaaja D
rullaaja (kts. sorvaajan apu-
lainen)
sahaajan apulainen C
santaaja (syöttäjä) E
santaaja (nauhakoneela).. D
santaaja (vastaanottaja) .. D
saumaus- (jatkos-) osaston-
työntekijä
, G
siklauskoneen syöttäjä ... E
siklauskoneen vastaanottaja D
siivooja C
sorvaaja D
2) ale 48" sorvilla D
sorvaajan apulain-en, pölld-
mies:
1) yli 48" sorvilla ....E
sorvaajan apulainen, rul-
laaja :
1) yli 48" sorvilla .... E
terien teroittaja C
2) ale 48" sorvilla .... D
tukkien katkoja, kaappaaja. E
sähköasentaja C
tukkien' uittaja E
tukkien mittaaja C
tukkien nostaja E
tukkimies E
tuntikirjuri B
työnjohtaja B
2
työnjohtaja, työhön osallis-
tuva C
siivooja C I Hierojattaret
sivellintyönteki ja C
uitto-työläinen E
ulkotyöläinen D
varastonhoitaja B
varastoapulainen G
vlstosahan. työntekijä .... C
tasaaja C
varastonhoitaja B
varastotyöntekijä G
vilaaja D
Farmaseutit B
IIattut ehtaat:
alkuvormauskonetyöntekijä C
Hihnatehtaat:
Haastemiehet B
hattuvormaus- ja prässäys-
työntekijä C
Halkosahat:
karstakonetyöntekijä B
kehruukonetyöntekijä
.... C
Kts. myös pilketehtaat.
halkojen pilkkooja (kone-) C
halkojen pilkkooja (käsin-) D
halkojen pinooja D
keh ruukonetyöntekij an apu-
lainen B
klloituskonetyöntekijä . .. C
sahaaja D
kuivaus- ja kovitustyönte-
kijä B
ompelija C
raakahiomtakonetyöntekijä . C
Halonajajat (hevosella) .... D
(autolla) . .... t D
sekoituskonetyöntekijä .... C
vanutuskonetyöntekijä
.... C
venytyskonetyöntekijä .... C
värjäyskonetyöntekijä .... C
Halonlastaajat (lotjiin) .... E Haudankaivajat E
Hammasteknikot B
Harja- ja sivellintehtaat:
Heikkovirtalaiteteollisuus:
jouhenpesijä G
jyrsijä G
Hiilihappoteollisuus:bakeliittipuristaja (kone-) C
bakeliittipuristaja (käsin-) D
kaappaaja C
kampaaja G
johtoasentaja G
kiilloittaja G
kantaja D
lakkaaja C
jyrsijä C
keskusasentaja C
kokoonpanija G
kirvesmies D
llppari C
sähköasentaja C
varastomies G
sorvaaja C
nitoja (kone-) C
pakkaaja C
nitoja (käsin-) C
pikeejä C Hienomekanikot - B
poraaja C
vilaaja D
Hiivatehtaat:
puusorvaaja C
puutyöntekijä konetyössä . . G
rautasorvaaja , C
Hierojat B
remonttimies D
loissa) ..'..' Dsahaaja C
(ammattimaiset) . .. C
(laitoksissa jasairaa-
(ammattimaiset) C
(laitoksissa ja
sairaaloissa) . . . D
Kts. myös kumi- ja nahka-
tehtaat.
asbestitiivisteen valmistaja G
balatan kuivaaja C
balatan pesijä C
hiekkapuhaltaja D
hihmamkertaaja C
hihnankylästäjä G
hihnanleikkaaja D
hihnanvenyttäjä D
jätejauhaja C
kattilavuikanoija C
konevaskaaja C
konevulkanoija C
kumitta ja 1)
kumiletkun tekijä D
liimaaja C
pesijä C
puristinvulkaimoija C
regen. kattilanhoiteja .... C
sorvaaja C
työkaluvllaaja D
V-hihnapuristaja C
autonkuljettaja D
hilihapposäiliön täyttäjä .. D
koneenkäyttäjä G
korjausmies C
lämmittäjä D
peltiseppä C
Hiiltotyöläiset E
hiivalaatikon tekijä D
hiivan pakkaaja C
hiivan puristaja D
hiivan valmistaja . D
mallastaja D
melassim keittäjä D
separoija G
8Hiomakivitehtaat: Jälkinekorjaamotyöntekijät . ■ G
jauhaja D
kivien nostaja E
kivien sahaaja D
Jalkinetehtaat:
kovasimen' pakkaaja D
kovasimen tekijä D
sekoittaja E
sirkkelisahaa ja D
Kts. myös puupohja- ja les-
titehtaat.
anturan asettaja C
anturan hiertäjä, silittäjä . . C
anturan Mestaaja G
anturan kiilloittaja D
anturan liimaaja .'... C
tahkonlyöjä b)
anturan -meistäjä D
henkilöhissin , B
tevarahissin C
anturan neuloja .......... C
anturan puristaja C
Hissinkuljettajat:
Huopatehtaat (kts. villatehtaat).
anturam sloittaja (glettaus) D
anturan syrjääjä D
anturan värjääjä C
as-kittaja G
Ikkunanpesijät D
beissinvetäjä G
eteenvetäjä 1)
Insuliittitehtaat:
huovan leikkaaja 1)
arhin vastaanottaja uunilla D
arkin vastaanottaja sahalla D
hiomomies E
jäykkeen neuloja (saappaan) G
jäykkeen ohentaja G
jäykkeen karsija C
holanterinainen D
hiomouittaja D
korjaaja .' D
kirvesmies D
jäykkeen sitkaaja G
laboratorioapulainen C
kaarrekappaleen kiinnittäjä C
kaarrekappaleen leikkaaja C
kaarteen ohentaja C
lastaaja . E
kantion kursooja G
merkkaaja D
liimamies E
märkäkoneen hoitaja ja
apulainen D
kantion naulaaja C
kapittaja C
pakkaaja E
paperim repijä D
koputtaja. ■ D
koneleikkaaja (päälisnahan) C
konetikkaaja C
karsija C
propsin lossaaja . E
koputtaja (jälkisilitys) .... C
kierteillä kiinnittäjä, ruu-
vaa ja C
raami-laudan kantaja E koron altasilittäjä C
raamlaudan sahaaja ..... E
raamintekijä D
koputtaja, muodonteja .... D
koron edestäleikkaaja .. . . C
koron asettaja C
sahaaja D koron edestäsilttäjä G
sekatyöläinen, mies D
koron hiestaaja G
koron kiilloittaja C
sekatyöläinen, nainen C
siivooja C
sihtimies D
koron hiertäjä C
työnjohtaja B
koron paikkaaja- G
koron kursooja D
koron rakentaja C
työnjohtaja, työhön osallis-
tuva C
koron liimaaja C
koron kiinnittäjä C
uuninhoitaja D
varaston asiapoika C koron värjääjä C
kovikkeidem liistaaja C
koukuttaja G
kranssittaja C
kumikoron naulaaja (ko-
neella) G
kumikoron naulaaja (käsin) D
kääntäjä (kääntö-kengän) .. D
kääntäjä (nahansyrjän) . . C
kääntäjä (saappaan varren) D
kumlapun puhdistaja . .. . C
kumiluoksen uraan vetäjä C
kuvion piirtäjä B
laputteja C
langan solmija B
laskija B
lestin järjestelijä C
lestin, poistaja, (koneella) .. C
lestin sisääm-panija D
lestin poistaja (käsin1) .... E .]
lestittäjä D
liistraaja C
läpdneuloja G
nahan lajittelija C
nastittaja C
lävistäjä G
nastilapun kiilloittaja .... C
naulaaja D
n-auhoittaja B
naulojen asettaja G
neuloja (käsin- ja pikilan-
galla) D
naulojen poistaja C
neuloja (tikkaaja) C
ohentaja G
mootl-aaja C
ompeleen painaja C
ompeleen, kiilloittaja C
osien numeroija C
pakkaaja C
pinkoja (konepinnari) .... D
pilkitsijä D
pinkopohjan kiinnittäjä .. C
pinkopohjan valmistaja .. C
pinnehtijä (eteenvetäjä) .. D
pohjanahan- kantaja D
pohjan- puristaja C
pohjan leikkaaja D
puhtaaksi-leikkaaja C
prässääjä C
puukoron- päälistäjä C
päkiön liimaaja '... C
päkiön täyttäjä C
pätkälappujen hakkaaja . . C kaakelin puristaja D
päälisnahan' kantaja ......D kapslaaja D
päälisosien neuloja C keramiikin tekijä G
kipsivalaja Cpäällisten leikkaaja C
päärmääjä C kraanaaja E
rahdinpaätt viistoittaja . . .. C laattojen hioja I)
randin tasaaja . C
randin vasaroija Ci
laattojen puhdistaja C
laattojen puristaja C
laattojen puristaja käsipu-
ristimessa D
ranssin kovertaja C
ranssim oikoja C
reunoksen neuloja D lasitta ja C
liidun kärrääjä D
liidun lettejä D
maalari C
modelööri C
muovailija (formari) .... D
muurari E
pakkaaja D
lajittelija C
reunoksen vasaroija C
rengastaja C
reunospään viistoittaja . . . C
reunossauman tasaaja G
ritsaa ja C
sauman vasartaja .........C
sitkaaja B
syrjän kiilloittaja (pohjan) D
syrjän' mustaaja (päälisna-
han) B
-syrjän kursooja, C polttaja 1)
portinvartija B
puristinliettäjä D
syrjän vahaa ja ja kastelija C saven kärrääjä D
syrjäm värjääjä C
siivooja C
survoja (krossari) D
työnjohtaja B
takasauman tasaaja ...... C
saven puristaja . .. D
sekatyömies 1särmän kursooja .. C
takaakiinnittäjä . . . C
tarkastaja C
työnjohtaja, työhön osallis-
tuva •. G
taksien poistaja G
tikkaaja ~ . . C
ulkotyömies Dtöitten jakaja C
uran sulkija C
uurrostaja C
uunien täyttäjä ja tyhjen-
täjä E
uurteen avaaja G uuniseppä 1)
varastomies I)vasartaja (koputtaja) .. .. D
vasartaja ja siittäjä ...... D yövartija C
vlkaaja C
viimeistelijä C
Kaapelitehtaat:
Kts. myös metalliteollisuus.
vuorien leikkaaja G
vuorien neuloja ..-..- G
vuorien oikoja D asentoja * D
apuasentaja D
autonapumies D
autonkuljettaja D
ylivetäjä (pinnehtijä) .... D
välilappujen leikkaaja .. .. C
Kaakelit ehtaat:
äärrestäjä G
dynamolangam emalioija .. C
dynamolangan kehrääjä .. B
dynamolangain puolaaja . .. C
dynamolangan tarkastaja .. B
dynamo-osaston aputyöläi-halonhakkaaja D
ajomies D
nen Chalomlatoja D
eristysaputyöläinen D
eristyskeittäjä D
hissinkuljettaja (tavarahissi) ■ C
kaakelin höylääjä D
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eristysosaston työnjohtaja .. B
eristysputkien kiertäjä .... I)
eristyspeliittejä D
jyrsijä D
'koekenttätyöläinen C
kumikaapeliaputyöläinen . . D
kumikaapelim- 'armeeraaja .. D
kumikaapelin eristäjä
.... D
kumikaapelin kertaaja .... D
krarupmittaaja '.. . B
krarupkehrääjä B
kumikaapelin koettaja .. .. D
kumikaapelin korjaaja . .. . D
kumikaapelin kyllästä ja . .. D
kumikaapelin mittaaja .... I)
kumikaapelin palmikoija . . G
kumikaapelin puolaaja
....
1)
kumikaapelin tarkastaja . . D
kumikaapelin vulkanoija . . D
kumivalssaaja D
kuparifcöyden- kertaaja .... E
kuparilangan etuvetoja ... E
kuparilangan- hehkuttaja . . D
kuparilangan hiemovetäjä . . D
kuparilangan peittaaja E
kuparilangan puolaaja .... E
kuparilangan- tinaaja C
käyttöasentaja . D
kuparilangan välvetäjä . . E
kupariosaston aputyöläinen D
laboratorioapulainen B
laitosmies D
lyijykaapeliaputyöläinen .. E
lyijykaapelin armeeraaja . . D
lyijykaapeln tarkastaja . . C
lyijypuristina jaja -E
lyijypuristinaputyöläinen .. E
puhelinkaapelin kertaaja .. D
puhelinkaapelin puolaaja .. C
puhelinkaapelin tarkastaja C
lämmittäjä • T)
paperinleikkaaja D
puhelinlangan eristäjä .. .. B
puhelinlangan puolaaja . . C
pumpullangan puolaaja .. B
puhelinryhmäkertaaja C
siivooja G
vahvavirtajohdineristäjä . . D
vahvavirtajohdinkaapeln
kertaaja D
varastonhoitaja ..' B
varaston apulaishoitaja . . . B
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varastotyöläinen
vartija
D
B
varastomies
vilaaja . .
D
1)
1)
G
voitelija
vuorovahti
Kaasulaitokset :
asemapäivystäjä G
D
B
E
C
D
.E
D
B
D
E
autonkuljettaja Kadunrakennusty öläise t
esimies
hiilemkuljettaja
hitsaaja
höyryasemam- hoitaja
Kahvilat (kts. ravintolat).
Kahvilähettämöt:
uloskamtaja
höyrykattilan lämmittäjä
poraseppä
iimakomeem hoitaja
E
D
I)
G
B
C
I)
1)
C
!)
I)
C
C
C
c
c
E
G
D
B
1)
C
E
T)
E
n
~c
n
Kahvipaahtimot :
kahvin lähettäjä
kahvin pakkaaja ....
kahvin vastaanottaja .
heittiöapulainen
keittäjä
koneiden asentaja ...
korvikkeen sekoittaja
mausteiden pakkaaja
paahtoja
paahtimon apumies ..
pakkauskomeem hoitaja
sekoittaja
teem lajittelija
-teem pakkaaja
varastomies
kaasumestari
kaasusäliöidem täyttäjä
kaasu-uunin muurari
C
G
C
B
B
C
c
B
1)
I)
G
G
B
B
1)
katu johtopesäikkeiden tyh
jentäjä
konemestari
kemiallisen työn tekijä.
koksin-poimija
kojeiden asentaja
lampunhoitaja
mittarinasentaja
-koneenkäyttäjä
mittarinkorjaaja
koukkumies
mittarinlukija
maalari
mittarinmaalaa ja
-mittar inpuhdistaja
mittarintarkista ja
moottorinhoitaja
Kaivertajat (teräs-)
muurari
pain-uri
peltiseppä
rahastaja
putkiasentaja
puuseppä
Kaivosteollisuus:
Kts. rihastuslaitohset.sammutus-tornin- hoitaja
etupamoksem tekijä
ilma-radan hoitaja
junamies
seppä
sekafyömtekijä
seuloja
G
I)
1)
G
G
C
G
kaivosgeologi . .
kaivosinsinööri .
kaivoskartolta ja
kaivosmittaaja .
kaivosmittamies
siivooja
siivooja käyttöosastolla
G
1)
E
E
E
E
kevyempi työ
raskaampi työ
sorvaaja
I)
E
D
I)
rakas työ
uuninhoitaja
uunin 1 a mmitiä ja
uuniapulain-en
tiilenkantaja
erittäin raskas työ
kapantävttäjä
koneitten korjaaja
rakennusmies
Avolouhos
Kalkkitiilitehtaat:
korjausmies E
käsimlastaaja E
murskaamojen hoitaja . . .. D
murskausmies E
nostokoneen käyttäjä C
poraaja ' E
poraajien kouluttaja D
porankantaja E
raskas työ D
erittäin raskas työ E
pumpunboitoja D
raappamies E
erittäin raskas työ E
räjähdysaineitten kuljettaja E
raskas työ D
siivooja G
rännistälastaaja E
vahtimestari B
säilömies E
työnjohtaja D
varastomies C
vaunumtyöntäjä E
vierittäjä ..'. E
raiteenrakentaja D
poraaja E
lastaaja E
työnjohtaja, työhön osallis-
tuva G
porankantaja D
veturi- ja junamies .:.... D
Kalastajat (ammattimaiset):
järvikalastaja D
merikalastaja E
apusyöttäjä 1)
hiehkakuoppamies E
hiekkamyläri C
kalkinvaakaaja C
kalkinsammuttaja E
hiekkanosturin kuljettaja .. C
karkaisija D
kraananfculjettejä C
kraanan-hoitaja C
kuljetushihnanhoitaja ..... G
massansiirtoja D
muotinavaaja D metsänvartija C Kattohuopateollisuus:
muotinpurkaja . . D metsätyöntekijä E
raudoittaja C muurari D
siporexlastaaja D puhelinkeskuksenhoitaja .. B
siporexleikkaaja . D
tiilen lastaaja D
puuseppä . D
puutarhuri
~.
B
tiilen noukkija D
valaja E
puutarhuri, työhön osallis-
tuva G
valajan apulainen , . E
voitelija . C
puutarhamies C
puutarhatyöläinen G
rakennusmestari B
rakennusmestari, työhön
osallistuva GKampaajat B
satamavartija B
sekatyöläinen
Kehyslistatehtaat:
KanavalaitokseP:
raskas työ D
erittäin raskas työ ..... Eautonkuljettaj a, h enklöau-
ton B
autonkuljettaja, pakettiau-
ton . C
seppä E
siivooja C
siltamies, käsikäyttöisellä
sillalla C
kanavainsinööri B
kanavakirjuri B
kanavakonstaapeli B
siltamies, konekäyttöiselä
sillalla. B
kanavakasööri B
autonkuljettaja, kuorma-au-
ton D
siltavartij a, käsikäyttöisel 1 a
sillalla C
siltavarti ja,konekäyttöiselä
sillalla B
hevosmies D
sorvaaja
kevyempi työ C
kanavamies, konekäyttöiselä
sululla . .. B sähköasentaja, korjauspa-
jalla G
kanavamies, käsikäyttödseliii
sululla C
kanavapäällikkö B
raskaampi työ D
sähköteknikko . B
kanavatyömies (kts. myös
rakennustyöläiset)
raskas työ . . . D
sähköasentaja, linjatyössä . D
työnjohtaja B
sähköteknikko, työhön osal-
listuva Cerittäin raskas työ ..... E
työnjohtaja,, työhön osallis-
tuva C
kanavavartija, käsikäyttöi-
sellä sululla C
kanavavartija, konekäyttöi-
selä sululla B uuttaja C
varastomies Dkartoittaja
B
yövartija G
kartoittaja (kenttätyössä) . C varastonhoitaja G
konemestari C
konttoriapulainen B Kartoittajat B
konepuuseppä D
konepajatyöläinen (kts. me-
talliteollisuus)
kenttätyössä ... C
Keinonahkateollisuus:
maalari D
konttoripäällikkö B
liikennevalvoja B
liikennevai vojen apulainen B
Kartonkitehtaat (kts. paperi-
tehtaat) .majakkavartija C
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kattohuovantekijä D
lämmittäjä D
lastaaja E
massantekijä D
varastonhoitaja C
työnjohtaja B
Kauppa-apulaiset B
Kauppamatkustajat B
höylääjä C
höylääjä, ja teroittaja .... D
hopeoitsija G
kehyksen hioja C
jyrsijä D
kappaaja D
kehyksen kiilloittaja C
kehyksen pohjustaja C
kehyspuuseppä C
kehystyöläinen C
konepuuseppä D
kultaaja C
lastaaja D
pasteloija (kone-) C
pasteloija (käsin-) G
listan hioja C
muovailja C
listan kiilloittaja C
pohjustaja C
pronssikilloiittaja C
sirklaaja C
sirklaajan apulainen (vas-
taanottaja) C
vannesahaaja C
varastotyöläinen, mies .... D
varastotyöläinen, nainen .. C
vilaaja D
värinvetäjä C
Kehystysliikkeen työntekijät.. B
arkinkaavaaja (käsin) ... . D
arkinkaavaaja (koneella) .. C
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holanterityöntekijä D jännehakaseppä D
holanterityöntekijän apu-
lainen D
konetakoja E
käsintakoja E
keinonahka lajittelija .... C käsintakojan päälelyöjä .. E
lastaaja D lenkinlämmittäjä E
nahkajätteitten lajittelija
... C lenkkikoneen käyttäjä .... D
nahkajätteitten jauhaja . .. D lumikettingin kokooja .... D
patenttikettinkikoneen käyt-
täjä D
Keinohartsitehtaat (kts. bake
littitehtaat).
puhdistusrumpujem hoitaja E
rengasseppä D
Keksitehtaat:
keksin paistaja D
keksin pakkaaja C
sähköhitsaushoneen käyttäjä D
virvelseppä D
keksitaikinan tekijä D aputyöntekijä
keksitaikinan valssaaja . . . D mies D
Kellosepät B
Kirjansitomot:
nainen C
ki-rjoj-em ja aikakauslehtien
leikkaaja D
Kemigrafiset laitokset (kts
kuvalaattalaitokset).
kirjansitoja C
kultaaja D
liimaaja C
paperinleikkaaja
kevyempi työ C
raskaampi työ D
Kengitysnaulatehtaat:
Kts. myös naulatehtaat.
alistaja C
apumies D
Kirjapainot:
aputyöntekijä C
aputyöntekijä kivi- ja laa-
kapainossa D
asettaja D
jäänaulan karkaisija D
kehilön kärrääjä D
• faktori B
konetakoja E
filmin momtteeraaja .:.... G
kärkikoneen käyttäjä .... D
lajittelija D
pakkaaja D
kehilön tekijä D
kivihioja D
puhdistusrumpujen hoitaja E
kivipainaja I)Kenttäupseerit ja -aliupseerit C
kivipiirtäjä G
kopisti B
linotypelatoja C
matriisin- puristaja B
Keramiikkiteollisuus (kts. pos-
liini- jakeramiikkiteollisuus)
fcorehtuurin vetäjä D
kuparoitsija C
käsinlatoja C
käsipainaja D
Kettinkiiehtaat :
Kerhoneuvojat B
monotypelatoja B
aputyöläinen B
metallin sulattoja B
monotypevalaja B
asettaja B offsetpainaja B
paperinleikkaaja
postittaja
K ivit eollisuus:
painaja 1>
painaja (silinteriautomaat-
tikoneela) C
hevyempi työ C
raskaampi jyö D
piirtäjä B
■raskaanpuoleinen työ . .. C
kevyt työ B-
retuseeraaja G
rotatiohioja B
rotatioapulainen B*
rotatiorulamies B
rotatdiopainaja J>
sitoja G
stereotypiatyöntekijä D
syväpainaja B
syövyttäjä G
taittaja G
taittaja sanomalehtityössä . . D
tlkelipainaja G
valmistaja G
valmistaja sanomalehtityössä D
valokuvaaja B
vastaanottoja G
varastomies D
ylviejä I>
Kirjeenkantajat C
proomutelakolla E
Kirvesmiehet I>
uudisrakennuksilla ja nii-
hin verrattavilla työ-
mailla E
telakoilla D
hakkaaja (käsin-) E
hiekankorttaaja E
hioja E"
hahhaaja (kone-) E
kaivertaja B*
kettinkimies E
kivisahaaja E
laatikkoonpanija E
kivisahaajan apulainen .. E
louhija E
louhimon etumies E Koneasentajat (kts. myös me-
talliteollisuus) D
Kotelotehtaat:
pakkaaja :.. E
poraaja E
pörrämies E
rusnaaja E Koneenkäyttäjät (ellei muual-
la mainittu) Csantepuhaltaja B
Klichelaitokset (kts. kuvalaat
-telaitokset).
Konehihnatehtaat (kts. hihna
ja nahkatehtaat).
Klooritehtaat:
acetyleenikaasunvalmistaja. B
anodien valmistaja D
apatiitin liuottaja I)
Konehuopatehtaat:
kuivaaja B
laitosmies B
luoja B
hapon valmistaja B kuivaushuopien yhdistäjä .. B
kutoja B
kerijä C
kertaaja . C
hypoklorldin valmistaja .. B
luoja, apulainen C
kalkin kärrääjä E
kennomies .... E
nukittaja B
pakkaaja B
kennon hoitaja B
kennon korjaaja B
parsija C
pesijä B
korjausvilaaja. B
puolaaja C
kennon puhdistaja E
kirvesmies B
kloorin pakkaaja B
kuivausosaston käyttäjä .. B
puristinhuopien yhdistäjä .. C
siivooja C
kloorikalkin valmistaja .... E
ky 5 pakkaaja .- B
vanuttaja B
varastomies B
Konemestarit
kuivausuunin hoitaja. .... B
yhdistäjän apulainen .... C
honemestari B
ky 5 valmistaja E
käyttöinsinööri B
laborantti B
konemestari, työhön osal-
tuva C
laitosmies B
lipeän haihdutte ja B
lipeäkiven murskaaja .... E
lipeäkiven murskaajan apu-
lainen B
lipeän haihduttajan apulai-
nen C
lipeän pakkaaja E
lastaaja B
Konttorikonemekanikot C
lipeäosaston lämmittäjä .. E
nestekloorin valmistaja .. . B
KorinteJdjät B
peltiseppä B
Korjausmiehet (ellei muualla
mainittu) Bsekatyöläinen B
Korjauspajat (kts. tehtaiden
korjauspajat).
pesijä B
suolan kärrääjä E
suodatinmies B
valkaisuveden valmistaja .. B
suolaveden valmistaja .... B
Kuivatuotetehtaat (hedelmä-,
kasvis- ja marjakuivaamot):
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aputyöläinen B
kotelon päällystäjä (lii-
maaja) '. .. . B
leikkaaja (pahvisaksi-) .... C
leikkaaja (rulasaksi-) . . . . C
pakkaaja C
sekatyöntekijä B
stanssaaja C
stiftaaja C
tiikelialistaja ja -stanssaaja C
varastotyöläinen B
Kotiapulaiset B
Kotikutojat B
Kotiompelijat B
Kotitalousneuvojat B
juurikasvien kuorija C
juurikasvien pesijä C
juurikasvien uitto- ja pesu-
työläinen E
juurikasvien purkaja .... E
juurikasvien ja vihannesten
lajittelija C
juurikasvien ja vihannesten
leikkaaja C
kuivatuotteiden lajittelija.. C
kuivatuotteiden pakkaaja. . C
kuivatuotteiden säkittäjä.. C
kuivauskoneiden seulojen ta-
juurikasvien ja vihannesten
rouhija C
saaja C
seulojen lyöntityhjentäjä .. B
seulojen tyhjentäjä C
tuoreiden jätetuotteidenkä-
sittelijä B
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Kulkukauppiaat G kamtamuottien mastoittaja .. B
kantojen Mestaaja B
kantojen irroittaja C
kantojen kiinnittäjä BKulta- ja hopeasepänliikkeet:
hioja G
hopeanklloittaja B
kantojen leikkaaja B
kantojen paistaja 1)
hopeaseppä C kantojen pakkaaja G
hopeoitsija i G
kaivertaja B
kantojen puhtaaksileifckaaja G
kastaja. G
konemies B kemikalioiden punnitsija .. 1)
kesäkengän reunan sivelijä Ckultaseppä B
painaja B kllahihmam tekijä C
prässääjä I.) koneleikkaaja C
sulattoja B koneleikkaaja (raskas työ) B
Kumikorjaamot:
konevulkamoija B
kumihihnan rasvaaja G
konevulkanoijan apulainen B
koristenauhan kiinnittäjä .. C
kumikoron naulaaja (kone-) G
kumikoron naulaaja (käsin-) B
vulkanoija (autorenkaan) . B
vulkanoija (polkupyörären-
kaan) G
Kumitehtaat
ainesten jakaja C
ainesten leikkaaja (kone-) C
ainesten leikkaaja (käsin-) B
ainesten sivelijä C
kumi-lelujen maalaaja .... B
kumimaton laskija B
kuminauhan leikkaaja .... G
kumimleikkaaja B
ainesten sivelijä ja kantaja B
ainesten valmistaja C
kumipohjäin leikkaaja (kä-
sin) B
kuminpunnitsija B
apulainen, raffineerivalsslla B
kuminsekoittaja sekoitusko-
neela .: E
apulainen regeneraattikatti-
lalla C kumipallojen Mestaaja . .. C
kumipallojen tekijä (kone-) B
kumipallojen tekijä (käsin-) G
autorenkaan paistaja E
kumin vastaanottaja B
kuminsekoittaja valssilla .. E
kumiromujen lajittelija ... G
kumiromujen p-esijä 1)
autorenkaan tarkastaja .. B
kumipäälystäjä Bautorenkaan tekijä B
kärrääjä B
autorenkaan tekijän apu-
lainen B
lakkaaja G
laputteja C
autonsisärenkaan tekijä .. G
autonulkorenkaan pakkaaja B lajittelija C
lestien järjestelijä C
bunan leikkaaja ja kuor-
maaja v B
lakeeraaja (jalkine) E
bunan paahtaja E
hihnan leikkaaja B
hihnan kertaaja B lestittä ja ~.. B
lastaaja E
letkukoneen työntekijä .... C
letkun valmistaja B
hihna-asentaja B
harjaaja (koneella) C
liuosten tekijä B
lumppuvalssimies B
lähetysosaston pakkaaja .. B
kalanterinhoitaja B
hihnan tehijä B
liimaaja C
lumpunlajittelija . C
hihnan venyttäjä B
jalkineen kokooja B
kalanteriapulainen I)
kalossityöntekijä B
lähetysten tarkastaja G
lämmitysvalssimies B
läpineuloja C
muotinpuhdistaja B
neuloja . ' C
naulojen poistaja C
neuloksien leimaaja C
neuloksien reunan sivelijä . C
neuloksien nauhoittaja ja
kantaja G
ohentaja C
neuloksien tarkastaja G
paistaja B
pahvipohjien sivelijä C
ompeleen sivelijä
~ C
palojen pakkaaja' B'
peitepohjan kiinnittäjä .
... C
pinkoja B
pohjaaja (koneella) C
pohjaaja (käsin) B
pohjan hioja C
polkupyörärenkaan paistaja B
polkupyörärenkaan pak-
kaaja C
pohjan täyttäjä B
polkupyörärenkaan tekijä . C
pätkänauhan kiinnittäjä .. B
päällisten leikkaaja B
raakakumin pesijä C
pöytäänvetäjä B
raakaval mistä ja, mies ... . B
raakaval mistä ja, nainen . . . C
regeneraatin murskaaja .. E
regeneraatin paisteja. B
rengastaja C
regeneraatin raffinoija ... B
regeneraatin sihtipuristaja B
rengastaja polkukoneella .. B
reunakumin kiinnittäjä .. B
riisuja B
risuja (erittäin raskas työ) E
romurenkaan paloittelja .. B
saapas-työntekijä B
sadetakkikankaan leikkaaja C
sadetakin valmistaja C
sadetakkillmaaja C
sadetakkiompelja C
santapuhaltaja B
siivooja B
sorvaaja C
sivelykoneem hoitaja B
syrjän kursooja C
Kutomot (kts. villa- ja puu-
villatehtaat sehä paperiku-
tankomies E
tavarahissin kuljettaja .... C
tehdasvartija C tomot).
tuttikoneen hoitaja C
tuubintekijä C
työkaluviilaa ja B Kuvalaattalaitokset
työnjohtaja, työhön osallis-
tuva C
kemigrafi G
kuvalaattojen asentaja . . . . C
valssimies E puuseppä G
varastonhoitaja, työhön osal-
listuva C
retuseeraaja G
syövyttäjä C
varastotyöntekijä B valokuvaaja B
viimeistelijä C
vulkanoija ' B
vuorien valmistelija C
vuoromestari, työhön osal-
listuva C
Käsikärrymiehet 1)
vuorotyönjohtaja C
Kuorma-ajurit 1)
Kätilöt B
■sairaalassa .......... B
Käyttöinsinöörit B
Kuorma-autonkuljettajat (kts,
autonkuljettajat). Köysitehtaat:
Kuparitehtaat:
kehruukonetyöntekijä
....
G
kerimäkonetyöntekijä C
köydenpunoja C
halonkärrääjä E
laitosmies B
leikkuukonetyöntekijä . . .. C
generaattorimies E punonjtakonetyöntekijä .... C
gora-uunimies E puolauskonetyöntekijä .... C
raaka-aineen alku-käsittelijä Gkivireikä-mies E
rullaus- ja kerimäkonetyön-
tekijä C
kompressorimies E
konverttorimies E
konverttorimies (nosturi-
mies) B varastoapulainen B
tuntikirjuri B
kuonan murskaaja ja kär-
rääjä E
varastonhoitaja Bkuilu-uunimies E
kuonareikämies E
Laatikkotehtaat:kvartsin kärrääjä, E
ammuslaatikoiden tarkastaja Gmalmisäiliömies E
ammuslaatikoiden tarkasta-
jan apulainen C
meislaaja E
riippuratamies B
asettaja '. B
uunimies E
rännin muuraaja '... E aputyöläinen, mies B
häkkumies- B
halkaisukoneen hoitaja ....C
aputyöläinen, nainen C
vuoromestari, työhön osal-
listuva C
valupöydänhoitaja E
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halkaisukoneen- syöttäjä .. B
halkaisukoneen vastaanot-
toja B
halkaisusahaaja, kuutiopät-
kien B
halkaisusahaaja, pitkän ta-
varan B
höyläkoneen vastaanottaja B
höylääjä, huutiopätkien . . . B
höyläkoneen syöttäjä B
höylääjä (useamman koneen
hoito) B
kimpien lajittelija C
höylääjä (yhden koneen
hoito) G
kimpien sahaaja B
kimpien lastaaja G
kimpien särmääjä G
kimpien vastaanottaja . ..
. C
kirjaaja B
kärrääjä B
laitosmies . . B
lastaaja E
leimaaja G
lajittelija B
lastujen paaluttaja B
linderman- ja liimakoneen
vastaanottaja B
linderman- ja liimakoneen
syöttäjä .'..'. .1 C
linderman- ja liimakoneen
hoitaja C
naulaaja B
nippujen lastaaja ja varas-
toija B
oikohöylääjä C
raudoittaja B
niputtaja B
siivooja C
syöttäjä ja vastaanottaja
halkaisusahoissa ja höy-
lissä B
särmäyskoneen vastaanot-
taja C
tasaaja B
särmääjä ' C
särmääjä (käsinsyöttö) . . . B
tasohöylääjä C
tasohöylän vastaanottaja . . C
teroittaja B
tavaran antaja (lotjasta ja
vaunusta) B
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työnjohtaja B
varastonhoitaja C
Laivanrakennus (kts. telakat). Lasitehtaat :
Lakkitehtaat:
Laboratoriot:
kemisti ..- B
aputyöntekijä .' G
klippaaja C
laborantti B käsityöntekijä C
preparaattori B leikkaaja (kone-) C
leikkaaja (käsin-) G
Laitosmiehet (ellei muualla
mainittu) B
leikkaamoapulainem G
lämmittäjä (uuni-) G
mestari B
Laivaliikenne
Hinaajat
mestari, työhön osallistuva, C
naulaaja C
ajomies B
niittaaja C
kansimies B
keittäjä C
numeroija C
ompelija (kone-) G
ompelija (käsin-) C
pakkaaja C
puhdistaja C
prässääjä (uunilla) C
siivooja G
silittäjä C
suunnittelija B
tasaaja .... : C
turkkuri Ckonemestari E
turkkurin apulainen C
koneapulainen E
konemestari E
lämmittäjä . ... E
päällikkö B
työnjakaja B
Höyrylotjat (terva-
höyryt)
työnjakaja, työhön osallis-
tuva C
kansimies B
keittäjä G
työnvalvoja B
lämmittäjä E
päällikkö B
työnvalvoja, työhön osallis-
tuva C
vanunlevittäjä G
Matkustaj a 1 a i v a t
koneapulainen . E
varastoapulainen C
varastonhoitaja B
varastonhoitaja, työhön osal-
listuva G
ajomies B
konemestari E
kansimies ....:..... B
heittäjä
. C
koneapulainen E
lämmittäjä E
Lasinhiojat (kristalli- ja ta-
louslasi) G
päällikkö C
siivooja C
Niputuskone et
tarjoilija C
keittäjä C
Lasinhiojat (lasilevyjen) .... B
lukija C
Lasinleikkaajat C
niputusmies E
proomumies E
Varp p i- ja him a v s
moottorit
Proomut (lotjat)
Lasinleikkaajat (rakennuksl -
la) B
lastaaja ja purkaja E
miehistö B
aloittaja ~ E
hapottaja C
hioja .' B
hyttiapulainen B
hytin siivooja B
kaasumies E
kaivertaja C
kanttaaja C
kantaja puhaltimossa .... B
konemies (automaattikone) B
konemies E
kyylääjä . B
laatikontekijä B
lasinkantaja B
lasinkatkaisija C
lasimkuljettaja C
lasinlastaaja E
lasinleikkaaja B
lasinleikkaaja ikkunalasi-
tehtaassa : E
lasinnoukkija B
lasinpuhaltaja E
leimaaja B
lasintarkastaja B
maalaaja B
lämmittäjä E
mallipuuseppä B
merkkaaja B
matteaja C
mänkimies E
mittaaja B
pakkaaja dkkunalasitelitoassa B
pakkaaja B
pesijä C
planaaja C
pakkaaja hio-mössa B
-poraaja G
pumppaaja E
postipoika E
puleeraaja C
prässilasin aloittaja E
prässilasin painaja E
prässin lämmittäjä B
puumuottien veistäjä B
rassaaja B
rautamuottien aputyön-teki-
jä D
rautamuottien tekijä B
savityön tekijä B
sekatyöläinen B
sulattoja E jauhuri B
särmäämötyöläinen C kondiittori C
tarkastaja C käärijä C konepainaja
tarkastajan apulainen .... B leipuri C
tekstaaja B leivän kuivaaja C
ulosottoja varastossa C leivän- laskija C
upokkaan-tekijä E lähettäjä C
upokkaantekijän apulainen E nousutushuoneiden hoitaja . B
uunin hoitaja B paistaja B
paistaja (ulosveto- tai kiin-
toarinauuni-) B
uunin- lämmittäjä E
uunin tyhjentäjä E
varastöapulaimem- C pakkaaja C
varastomies ibkunalasiteh-
taassa B
pelimpuhdistoja C
prekkaaja C
vormunpitäjä C
Lasivillaosasto:
raskimies B
■eristystyöntekijä B
sokerileipuri. C
spritsaaja (kone-) C
koneenhoitaja E spritsaaja (uuni-) C
koneenhoitajan apulainen.. B
taikinamtekijä B
lasivllamaton neuloja ... . B ylöslyöjä C
Lastenhoitajat sairaalassa . . . B Lentokonetehtaat:
maalaaja
aineenkoettaja C
asettaja B
höylääjä B
pesijä
lastaaja B
autonapumies E
.Lastuvillatehtaat :
autonkuljettaja
paalaaja B
henkilöauton B
puunkärrääjä B
kuorma-auton . , E
sahaaja B
sekatyömies B
linja-auton B
halkojenkuljetusmies E
hiekkapuhaltaja B
hioja C
hienomekanikko B
galvanoija G
Lautturit B
hitsaaja . C
Leimasintehtaat :
raskaampi työ B
bevyempi työ C
kiilloittaja C
jyrsijä
kevyempi työ C
höylääjä (metalli)
raskaampi työ B
leimasintyöläinem B
leimasin latoja -... B
konekaivertaja B
baasulaitoksen hoitaja .... C
kaasuttimien korjaaja .... C
karkaisija B
Ljeipomot:
kaavaaja E sorvaaja
kelloseppä B
viilaaja C
teräs-konekaivertaja C
vulkanoija C
aputyöläinen C
kierteittäjä C
kirjuri B
automaattiuunityöntekijä .. C
hissimies C koekäyttäjä "B
kirvesmies B
'.952/44
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bojekorjaaja B
konekaiverta ja B
koneella B
käsin E
konepuuseppä B
konevasartaja E
korjausmies B
konepuristaja C
konttorihenkilökunta ..... B
kuljetusmies B
kupariseppä . B
laitosmies B
lentokoneasentaja B
leimaaja C
levyseppä B
likennetarkkailija B
lähetti C
lämpökäsitteljä B
lämmittäjä B
käsin- B
magneettojen korjaaja ... . C
ruisku- C
mallipuuseppä B
mittariasentaja (koneessa) B
palopäällikkö C
moottoriasemtaja B
peltiseppä B
penkkipuuseppä . B
pyykkäri B
koneiden osien pesijä .. C
pintakäsittelyä C
potkuriasentaja C
piirroittaja C
potkuriasentaja, oikaisija .. B
potkuripuuseppä B
pujottaja B
putki työntekijä B
puutarhatyöntekijä B
satulaseppä C
revolverisorvaaja C
seppä E
siivooja C
kevyempi työ C
sähköasentaja (koneissa) .. B
raskaampi työ B
sähkötyöntekijä C
säiliön puhdistaja C
tarkastaja C
3
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tavarankuljettaja B liiman keittäjä B
teknikko B liimam lajittelija C
terien teroittaja' C lämmittäjä B
työkaluhioja B murskaaja B
työkaluvilaaja B mylläri B
työnjohtaja B pesijä B
työnjohtaja, työhön osallis-
tuva C
rasvan eroittaja B
säkittäjä B
työntutkija B
ulkotyöntekijä B
valaja E Lyijyvalkoistehtaan työnteki-
jät (kts. väritehtaat).varastonhoitaja , B
varastonhoitaja, työhön osal-
listuva C
varastotyöntekijä, mies ... B
varastotyöntekijä, nainen . . C
vartija ja vartiopäällikkö .. C
Lämmittäjät .-*
keskuslämmitystaloissa . ... B
laivoissa E
verhooja C teollisuuslaitoksissa
vilaaja B raskas työ B
erittäin raskas työ E
Liimat ehtaat:
teollisuuslaitoksissa (auto-
maattisyöttö) G
karvampesijä C
lihan jauhaja , C
liiman keittäjä B
liiman, leikkaaja G
öljylämmittäjät C
Lääketehtaat:
lääkkeiden pakkaaja B
pullojen ja astiain pesijä .. C
pullon täyttäjä B
salvojen pakkaaja B
Liitutehtaat
salvojen valmistaja B
jäteliidun kärrääjä E
siivooja C
suppositorioiden puristaja C
kuivaliidun altavetäjä . ... B
kuivaliidun kärrääjä E
tablettien sokeroitsija .... B
ta-bl-etoi-nnin valvoja B
liidun ryykääjä ja kärrääjä E
liitupullien nostaja B
teknillinen apulainem B
tlkelipainaja C
liiturännien puhdistaja ... E
mättääjä (kuivan liidun) . E
raakalldun lammiin mät-
tääjä E
pakkaaja E
vaatteiden pesijä B
varastomies ..,....' B
uutteen keittäjä Craakalldun lammin kär-
rääjä E
Linja-autonkuljettajat B
Maalarit (ellei muualla mai
nittu):
Luotsit B
Luujauhotehtaat
kilpimaalarit G
maalarit rakennuksilla ... B
aputyöläinen B
bens. keittäjä (luunkeitt.) B
ruiskumaalarit .-. C
„
kenttätyössä G
Maanmittausinsinöörit B
pänteollisuus).
Maataloustyö :
kortteja seuraavasti:
metalliteollisuus ja puuse-
Maanviljelyskonetehtaat (kts.
agronomi B
Kts. myös puutarhatyönte-
kijät.
karjakko, mies E
karjakko, nainen E
karjakon apulainen, mies. . E
karjakon apulainen, nainen E
karjatalousneuvoja B
kenttätyössä G
maanviljelysinsinööri B
maatalouskerhoneuvoja .. . B
maatalousneuvoja B
„ työhön osallistuva 1>
maata!oustyönteki ja
maataloustyönjohtaja G
nainen B
mies E
navettapalvelja, nainen .. E
tarkastuskarjakko B
navettapalvelija, mies .... E
tilanhoitaja B
Osittain omavarai-
set:
Senjälkeen kun aika, joksi
sellaisen viljelmän hoita-
omavaraisannokset om varattu,
om kulunut loppuun, annetaan •
osittain omavaraisille leipä-
2—3.99 ha G
jalle, jonka peltopinta-ala on:
alle 2 ha : B
perheen talouden ynnä vä-
hemmän kuin 2 nautayk-
sikköä vastaavan karjan
hoitajalle *) B
4—5.99 ha B
(nainen) . . . B
6 ja yli 6 ha (mies) .......E
perheen talouden ynnä 2—
2.99 nautayksikköä vastaa-
van karjan hoitajalle*) G
perheen talouden ynnä 3 tai
useampaa nautayksikköä
vastaavan karjan hoita-
jalle*) . D
henkilölle, joka 1—1.99 ha
peltoa käsittävän viljel-
män hoidon lisäksi hoitaa
perheen talouden ynnä
vähintään yhtä nautayk-
sikköä. vastaavan karjan *) C
-raetyöntekijä C Mallastamot:
rasiatyö-ntekijä B
siirapinkeittäjä C
suklaatyöntekijä. C
taikinan-sekoittaja C
taikinanvalss-aaja C
henkilölle, joka vähintään
2 ha peltoa käsittävän .
viljelmän hoidon lisäksi
hoitaa perheen talouden
ynnä vähintään yhtä
nautayksikköä vastaavan
karjan *) B
tavaran tarkastaja B
tavaran vastaanottaja .... G
tölkkipuristintyöntekijä ... C
varastomies (valmisteet) .. G
varastomies (raaka-aineet). B
*Nautayksikkö lasketaan kuten li-
ian luovutuksen- yhteydessä annettu-
jen määräysten mukaan on nauta-
yksiköstä määrätty.
Makkaratehtaat:
aputyöntekijä, mies B
etumies, työhön osallistuva B
keittäjä B
kepillepanija C
Maidontarkastamot: laatikon, pesijä B
maidontarkastaja B
lihanleikkaaja B
näytteiden ottaja B myllymies (tihanjauhatta-
ja) B
Margariinitehtaat:
Makaroonitehtaat:
makaroonin kuivattaja ... . B
makaroonityöntekijä B
paikkaaja C
ruiskuttaja (koneella) .... C
ruiskuttaja .(käsin) B
savustaja B
sekoittaja B
siivooja . B
sitoja C
puristuskonetyöntekijä ... G
taikinantekijä B
suolaaja B
karamellinkäärijä B
suolityön-tekijä G
Makeistehtaat: -
karamellaatikompakkaaja . C
varastonhoitaja B
varastomies B
Mallas juomatehtaat :
baramellinpakkaaj-a B
karamellnkeittäjä C
karamellikeittiötyöntekijä . C
karamellvaras-tontyöntekijä C
barameliverstastyönitekijä . C
keittämötyöntekijä C
jäähdyttämötyöntekijä .... G
kuljetustynnyrien pesijä .. B
kulj-etustynmyrien täyttäjä G
kuljetustynnyrien ulosanta-
keksin-pakkaaja B
keksityöntekijä C
konvehtipakkaaja ........ B
konvehti-työntekijä C
ja B
käymiskella-rintyöntekijä .. C
laatikkojen ulosanteja .. . . B,kuo-rmaaja B
lakritsinkeittäjä, C
lakritsityöntekijä C
mallastaja B
lakritsipuristinityöntekijä .. C
lakritsinvalaja C
massanpesijä B
mäskäri B
marmelaadityöntekijä .... C
oluen-kuljettaja B
pastillityöntekijä B
puuterinvalaja C
Taepakkaaja B
-oluen-laskija C
olutsuodatintyömtekijä .... C
pullojen pesijä C
varastokellarimies B
Malminrikastustehtaat:
Marjanjalostustehtaat:
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malasmestari, työhön osal-
listuva . C
mallastyöntekijä B
siivooja C
Mällipuusepät (ellei muualla
mainittu) B
kirvesmies B
korjausmies
.
,: B
kärrääjä E
siivooja C
koneenkäyttäjä B
sekatyömies B
astioiden, tyhjentäjä B
jäähdytysrumpujem hoitaja C
koneiden huoltaja ja kor-
jaaja C
kirnujen hoitaja C
laatikoitten sulkija C
lapioija B
laatikoitten valmistaja .... G
lasta&ja ja purkaja B
pakettien- vastaanottaja ... C
maidon, käsittelijä G
pyykin-pesijä B
päälystämishoneem hoitaja C
raaka-aineiden sulattoja .. B
vaivauskoneen- hoitaja .... C
sekoituskonetyöntekijä
.... G
suolaaja C
varasto-työntekijä C
korjausmies C
keittäjä C
lämmittäjä B
lähettämön työntekijä .. . . C
pakkaaja C
mehutyöntekijä C
puristimenboitaja C
tynnyrintekijä B
varastomies C
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Markiisitehtaat: metallkudos-ompelija .... C
kuormapeiteompelija C pakkaaja B
markiisinasemtaja C puolaaja C
markiisiompelija C venyttäjä B höylääjä
Matka-asiamiehet B Metällinappitehtaan työnteki-
jät:
apupoika B
Matkatavaroin kantajat ase-
milla B
aputyttö B
automaattiprässääjä B
galvanoija B
Meijerit:
kokoonlyöjä -. . . . C
latoja C
astioiden pesijä B lakkaaja C
lämmittäjä Belevaattorin hoitaja C
etumies C pakkaaja C
prässääjä Cisänmöitsijä B
juuston tekijä C ruiskumaalari B
jäätelötyöntekijä B varastomies B
kansien avaaja C
jyrsi ja
karkaisi ja
maidonlähettäjä C
Metalliteollisuus:maitoastioiden elevaattoriin
siirtäjä B
meijerikkö .' C
pastöroija C
Kts. myös ammus-, ase-,
patruuna-, tykki-, rauta-
sänky- ja polkupyöräteh-
taat sekä telakat.
separoija C -ahjohitsaaja E
akselin- hioja B
apulaiset valimossa E
alasimen karkaisija E
pesukoneem hoitaja B
arporaaja
kevyempi työ C
sikalan hoitaja E
tahko juuston suolaaja .... E
raskaampi työ B
asentaja B
aseseppä C
vaakaan tyhjentäjä B
tarkastusmalo-osaston hen-
kilöt C
emaljinpolttaja E
varastomies B
eristäjä C
etsaaja C
voin, valmistaja G
Merenmittaajat B
galvanoija C
Merivartijat B hapottaja C
hehkuttaja C
heijariseppä E
Metallikutomot: hevosenbenkäseppä . E
hiekanjauhaja E
korjausmies B
hitsaaja C
kutoja, koneellinen kutoma'
Mekanpuhaltaja B
hiekanseboittaja E
kutoja, käsiyoimakome .... G
kutoja, erittäin raskas käsi
hiekanseuloja E
hiemomekanikko B
voimakone B
bone C
hioja (kone-) C
hioja (käsin-) B
jousivasaraseppä
keernantekijä
hissi-asentaja B
hitsaaja (kaasu-, sähkö-) . . C
hitsaaja (raskaslevy-) .... 1>
raskaampi työ B
höyrykoneasentaja E
kevyempi työ G
höyryikattlanhoitaja B
raskas työ B
erittäin raskas työ E
juottaja G
kevyempi työ G
raskaampi työ B
kaapija G
kaarentaivuttaja E
kaasuhitsaaja (uuttaja) . . G
kaivertaja G
kaivaja C
katkaisija B1
kattlaseppä E
karkeabäämijä B
kassakaappiseppä B
katsastaja B
kattlatyöntekijä E
raskaanpuoleinen työ . .. G
raskas työ B
erittäin raskas työ B
ketjun-kokooja B
kierteenleikkaaja B
kili oitusrumpuosaston työn -
tekijä E
kiilloittaja C
koehuomeem apulainen .... B
klpimaalari C
kojeiden tekijä G
koekäyttäjä C
koettaja B
kojeiden asentaja G
bobeilutyöntekijä, B
bokillinpuhdistaja E
kojetaulun asentaja 1>
kobllivalaja (pienissä vali-
moissa)
bobsinjauhaja G
bollebtoribokooja B
kompressorinhoitaja G
koneasentaja B
komeenkäyttäjä O
konekaavaaja E metallsahaaja B
konekokooja B mirgelitahkooja
fconemuottaaja (valimossa) E kevyempi työ C
korjausmies B raskaampi työ B
kromaaja G mustaaja
kuljetusmies B kevyempi työ C
kupariseppä B raskaampi työ B
kursooja muuntaja-asentaja B
kevyempi työ C naakelinlämmittäjä B
raskaampi työ B niitinkuumentaja B
käsinkaavaaja niittaaja
raskas työ B re voiverisorvaa jaraskaanpuoleinen työ . .. C
erittäin raskas työ E raskas työ : B
käsivaraisklloittaja
kevyempi työ C
erittäin raskas työ ..... E
niklaaja G
raskaampi työ B n-oenjauhaja C
käämi ja mosturinhoitaja C
kevyempi työ G
raskaampi työ B
ohutlevyseppä B
painevalaja B
käämintekijä pakkaaja B
kevyempi työ G
pakkauslaatikon tekijä
raskaampi työ B pahvilaatikon- Cköydempumoja B
köysittäjä B
laakerinvalaja B
puulaatikon- B
paksulevyseppä E
laatantekijä G
paksulevysepän apulaimem . E
laattaka-avaaja B
peltiseppä B
langanvetäjä B
penkkikaavaaja B
latoja C
leikkaaja B
leikkaaja siltatyössä E
leimaaja G
levyntoivuttaja E
levynvalssaaja E
levyseppä E
pesijä B
petsaaja G
piipun korvaaja (käsin-) .. E
pistäjä C
polttaja B
ledenkokooja B
poraaja
sinistäjä
lesdmuurari B
linja-asentaja B
kevyempi työ C
raskaampi työ B
smirgeltahkooja
pronssaaja C
lukkoseppä G
prässääjä, puristaja B
läkkiseppä C
sorvaaja
pudotusvasaraseppä
lämpöjohdon-asentaja B
raskas työ B
maasuunityöntekijä E
puhdistaja valimossa B
maalari , B puhdistaja C
erittäim raskas työ E
maalinsekoittaja G
puhdistusrumpujen hoitaja B
mallinviilaaja . B punoja C
puristaja Bmallipuuseppä B
puristaja, konepuristimella Cmartinlaitostyöntekijä .... E
meistinhioja . . . .■ C
nieistinkaivertaja B
puristinkoneiden työkalu-
asentaja . B
meistäjä ...... C puristusvalaja B
metallikaavaaja E putkiasentaja B
metalli-kutoja C putkiseppä B
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putki työntekijä B
puuseppä B
päällelyöjä E
päästäjä G
rakennuspeltiseppä E
ranankuljettaja C
rasiatyöläimem G
raskaslevyhitsaaja B
rautalastujen kärrääjä .. . . B
rau-tavarastotyöläimem ....B
rengasniittaaja C
kevyempi työ C
raskaampi työ B
rihlaaja C
rihtaaja (oikaisija, suoris-
taja) B
ruosteemhakkaaja B
ruskettaja C
sangonkuljettejä (käsin) .. E
sangon-kuljettaja (koneella) B
sahaterätyöntekijä B
savenjauhaja B
sarananleikkaaja B«
sangonvuoraaja B
saveenkaavaaja E
seppä E
sepän apulainen E
sillanrakentaja E
kevyempi työ C
raskaampi työ B
kevyempi työ C
sinkkaaja C
raskaampi työ B
kevyempi työ C
raskaampi työ B
spiraalijousen kiertäjä .... G
sulatta ja (bobillvalaja) .. E
sähköasentaja B
suoristeja B
sähköhitsaaja (uuttaja) .. C
sähkökoneen hoitaja C
sähkösulattimotyöntekijä .. B
taidevalaja rakennuksilla .. B
taospuristaja B
-tarkastaja C
tasapainoittaja C
teräasettaja B
tarkistaja B
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teräs-täjä B vilaaja B
tilkitsijä E voimalaitosasentaja B
tinaaja C voitelija C
turpiininhoitaja C
tyhjentäjä (valimossa) .... E
työkaluhioja Metsä- ja uittoty'omaat:
kevyempi työ C metsänhoidonneuvoja
.. C—B
-metsänhoitaja Braskaampi työ B
työkalujyrsijä metsänhoitaja, kenttätyössä C
metsäpiirimies B—Ckevyempi työ C
raskaampi työ B metsätalousneuvoja . . . C—B
metsäteknikko C—Btyökalukarkaisija
kevyempi työ C metsätyöläinen E
raskaampi työ B
työkalukorjaaja
metsätyömaiden kokki .... C
metsätyönjohtaja C—B
■kevyempi työ C metsänvartija C
raskaampi työ B- uittopuiden nostaja (käsin) E
uittotyöläinen Etyökalusorvaaja
kevyempi työ C
raskaampi työ B
työkaluviilaaja Mielisairaalat:
kevyempi työ C
hoitaja ja hoitajatar Braskaampi työ B
täytteenmaalaaja C
uunimies (valimossa) .... E
hoitaja ja hoitajatar levot-
tornien osastolla työsken-
telyä jaksi (kuukausikort-uuninhoitaja (valimossa) .. C
uuninkorjaaja E
ti) . C
uuninlakkaaja B hoitaja ja hoitajatar, ulko-
työhön säännöllisesti osal-uuninlämmittäjä (pajassa) B
uunin täyttäjä E
Istuva C
uuttaja (kaasu-, sähkö-) .. C
valaja E Munaliikkeet :
pakkaaja C
säkittäjä B
uuttaja (raskaslevy-) B
Myllyt:
valimon vaakaaja ■ B
a) Kauppamyllyt:
valimon leikkaaja (murs-
kaaja) E
valssilaitostyöntekijä E
valusydämen poistaja E apumyläri C
lasta-aja ja purkaja E
lämmittäjä B
valusydämen sorvaaja .. .. B
mylläri C
valusydämen tekijä E
valvoja B
paketoija Cvarastomies B
valunpuhdistaja . E
valunpakkaaja C
varttaja G pakkaaja C
varustemaalari G siivooja C
vasaran-käyttäjä B
säkittäjä B
varastomies B
vasaranhoitaja C
vastaaja E
b) Muut myllyt:veitsiseppä C
mylläri Bvernissaaja C
vetopuristaja . C myllärin apulainen ......B
Nahkatehtaat :
Myymäläapulaiset B
Kts. myös keinonabkateoili-
suus.
halkaisija B
harjaaja B
hioja, lammas-, vasikka-,
turkis G
hioja, muut nahat B
kaavaaja (kone-) lammas-,
vasikka- B
kaavaaja (käsin-) -lammas-,
vasikka- E
kaavaaja (kone-) muut na-
hat E
kaavaaja (käsin-) muut na-
hat E
kalklsija, lammas-, vasikka- E
kalklsija, muut nahat .... E
karvonta, lammas-, vasikka- B
kastelija, muut nahat . ... B
kastelija, lammas- B
karvonta, muut nahat .... E
kiilloittaja, lammas, vasikka C
kiilloittaja, muut nahat .. B
kiilloittaja, käsinenahat .. C
keritsijä (kone-) C
keritsijä (käsin-) C
kiiltonahan leikkaaja B
kiiltonahan lakeeraaja .... B
kiiltonahan llppaaja C
kiiltonahan pingoittaja . .. C
kiitonahan rasvanpoistaja . B
korkkaa ja (kone-) C
kiiltonahan pohjaaja B
kostuttaja (muhaus) lam-
mas- G
korkkaaja (käsin-) G
kostuttaja (muhaus) muut,
nahat C
kuivaaja, lammas-, vasikka-,
turkis C
kuivaaja, muut nahat .... B
kuljettaja B
kypsentäjä, lammas, vasik-
ka-, turkis- . . B
laskumies E
kypsentäjä, muut nahat .. E
leikkaaja, selkämäin B
■leikkaaja, reunain ja liepei-
den B
venyttäjä (kone-) lammas-,
vasikka- C
liottaja, turkis- B venyttäjä (bone-) muut na-
hat Dliottaja, muut mahat E
mankelikoneen hoitaja .... B venyttäjä (käsin-) .......B
martioiminen (prässäys)
vuotanahat G
viimeistelijä (apretuuraus) G
villan kuivaaja G
villan paalaaja Bmartioiminen (prässäys)
lammas, vasikka C villan pesijä B
mirklaaja G vuotahuonekalunahan työ.. B
mittaaja B vuotanahan seka- ja apu-
työntekijä Bmylläri B
mäntin venyttäjä E vuotanahan valkaisija .... B
naulaaja, lammas-, vasikka- B vuotanahan vuoleminen
(plankseeraus) Bnaulaaja, muut nahat .... E
nauloista poistaja G vuotavaraston työntekijä .. E
ohentaja, lammas-, vasikka-,
turkis- B
värjääjä (pöytä-) lammas-,
vasikka- C
ohentaja, muut nahat .... E värjääjä (pöytä-) muut na-
hat Boikoja (kone-) lammas-, va-
sikka-, turkis- C värjääjä (valkki-) lammas-,
vasikka- Boikoja (käsin-) lammas-, va-
sikka-, turkis- B värjääjä (valkki-) muut na-
hat Eoikoja, muut nahat E
peittaaja (pyyräys) E värjääjä, turkis- B
pummityöntekijä, lammas,
vasikka B Turkisnahkatehdas:
aputyöntekijä Gpummityömtekijä, muut ma-
hat : E hiomokostuttaja G
purkaja B kaavaaja B
rasvaaja, 'lammas-, vasikka-,
turkis- ..;... C
rasvaaja, muut nahat .... B
rasvanpoistaja . B
ruiskuvärjääjä, lammas-,
Vasikka- G
karstaaja E
kepittäjä B
korjaus- ja leikkaustyöläi-
nen C
ruiskuvärjääjä, muut nahat C
siivooja G
kuivaaja C
silittäjä (kome-) lammas-,
vasikka- G
lajittelija ja pakkaaja .... G
kypsentäjä' B
niputtaja C
mittaaja C
silittäjä (kone-) muut nahat G
silittäjä (käsin-) G
sivonta B
leikkaaja C
naulaaja B
nauloista poistaja G
suolaaja
, E ompelija C
pehmittäjä B
penkkiohentaja B
tynnyrimies E
rasvaaja G
rummelin puhdistaja B
työnjohtaja B
ohentaja B
rumputyöläinen ........... C
työnjohtaja, työhön osallis-
tuva G
pesijä B
seulaaja C
veden poistaja (konepuristin)
lammas-, vasikka- C
veden poistaja (konepuristin)
muut nahat .' E
räkkääjä B
siivooja C
smirklaaja :.... C
työnjohtaja, työhön osallis-
tuva C
Teo 11 isuusn a h k a-
t e h das:
konehihnan leikkaaja .... B
Valjas teollis uus:
aputyöläinen B
hihnan leikkaaja C
hihnan tasaaja G
hihnan värjääjä C
kankaanleikkaaja C
koneleikkaaja (stanssaaja) C
koncmekanikko B
konemekanikon apulainen.. C
koneompelja G
käsinompelja G
länkipatjan tekijä , C
nahan venyttäjä (kone-) .. C
niittaaja (kone-) C
niittaaja (käsin-) B
niputtaja G
ohentaja C
raheprässääjä C
reijittäjä C
remgastaja C
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syrjääjä :~. B
työnjohtaja B
villan kiilloittaja C
värjääjä B
konehihnam liimaaja C
konehlman venyttäjä .... G
V-hlman koneleikkaaja . . G
V-hihnan käsin niittaaja .. B
pikkerien koneleikkaaja . . . C
pikkerien käsin kokooja .. C
pikkerien koneprässääjä . . C
V-hihnan . puristaja G
pikkerien koneprässääjän
apulainen C
pikkerien koneporaaja .... B
pikkerien käsin niittaaja .. 1)
pikkerien käsin puhdistaja C
tiivisteiden koneleikkaaja.. C
tiivisteiden koneprässääjä. . G
tiivisteiden konetasoittaja.. G
leikkaaja G
leimaaja B
liimaaja B
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riflaaja G kuumanlttiem tekijä E
satulaseppä C kylmämlttiem tekijä B
siivooja C langan galvanoija (keloilla) B
langan sinkitsijä (kelolla) Bsiian ja sitolkan pehmustaja C
soljittaja B lastaaja ja purkaja E
tarvikevaraston hoitaja ... B naulankuljettejä B
tavaram kuljettaja B naulanpakkaaja B
työnjohtaja, työhön osallis-
tuva C
naulan sinkitsijä E
maulantekijä * B
valjaiden kokooja C naulojen galvanoija C
Nahkapukimeteolli-
suus:
naulojen puhdistaja B
naulojen valmistaja ......B
-piikkilangan valmistaja .. B
aputyöläinen B
puolaaja C
harsi ja (käsin-) C
kintaan leikkaaja C
■rautalangan hehkuttaja ... E
rautalangan pesijä E
kintaan lestittä ja C
koneleikkaaja C
rautalangan rouhija E
rautalangan vetäjä E
kääntäjä C
langan katkoja B
seppä . B
leimaaja B
siivooja C
sinkilän tekijä C
liimaaja B
mekanikko (ompelukone-).. C
nahkapukujen leikkaaja . . C
sinkitysuunin lämmittäjä .. B
varastomies B
vetokiven hioja C
napitta ja (käsin-) C
niputtaja B
ohentaja C
Neuvojat:pakkaaja B
parittaja B alueneuvoja B
remgastaja , B karjatalousneuvoja B
reunoksen leikkaaja B kerhomeuvoja B
reunoksen tasaaja B
saumaaja (kone-) C
kotitalousneuvoja B
maatalouskerhomeuvoja . .. B
maatalousneuvoja Bsiivooja C
silittäjä C
tarkastaja B
tikkaaja (kone-) C
turkiksien leikkaaja ...... C
metsänhoidonneuvoja . . C—B
metsätalousneuvoja ... C—B
työn jakaja B
puutarhaneuvoja B
työnjohtaja, työhön osallis-
tuva C
vuorien leikkaaja C
Nimismiehet B
Naulatehtaat:
Nuohoojat B
Ompelijat:
Kts. myös puku-
Kts. myös kengitysnaulateb
taat.
ja kappa-aputyöntekijä, mies B
aputyöntekijä, nainen ... . C tehtaat.
galvanointikoneen hoitaja .. C
hehkuttaja E
kotiompelija B
ompelija pukimoissa C
ompelija tehtaissa . .., C
kisko- ja prässinaulojen val-
mistaja B
ompelija leninkillkkeissä .. B
arkimvastaamotta ja
Pahvikot elotehtaat (kts. kote-
lotehtaat).
Pahvin- ja paperinjalostus-
tehtaat:
aaltopahvikoneen hoitaja .. C
aaltopahvikoneen hoitajan
apulainen C
kevyempi työ C
aaltopahvikoneen vastaanot-
taja C
raskaampi työ B
askintekijä C
bobinarulaaja C
erikoiskoneen käyttäjä ja
apulainen C
hissinkuljettaja C
huppujen käsintaivuttaja .. C
huppujen leikkaaja C
huppujen narunleikkaaja.. C
huppujen pakkaaja C
huppujen reijittäjä C
hylsyttäjä C
hylkypakkaaja B
hylsäkoneem hoitaja ...... C
hylsäkoneen terämies C
kaihtimemtekijä C
hylsäosastom apulaiset .... C
ikkunapaperien niputtaja . B
kahvi- ja toripussien tekijä C
kansittaja C
kantaja C
balanteriboneenhoitaja .... C
kartonginpaalaaja B
kartonkikoneen hoitaja . . . C
kartonkikoneen hoitajan
apulainen C
kartonkikoneen vastaanot-
taja C
kartonkimestari B
kastelukoneen hoitaja, kos-
tuttaja C
kehruukoneen hoitaja .... C
birjekuorikoneenhoitaja .. C
kirjekuorikoneenkäyttäjä . . C
kirjekuoriem käsimtekijä .. C
kertauskoneen hoitaja .... C
kirjekuorien lajittelija . ... B
konttorityöntekijä B
korjauspajan työntekijä .. B liimapaperin pakkaaja .... C
krepin pakkaaja C limauskoneen käyttäjä . .. C
liimauskoneen terämies .... Ckreppikoneen käyttäjä
.... C
kreppikoneen käyttäjän apu-
lainen C
maalaaja (pahvin-) C
mallien tekijä C
kreppirulauskoneenkäyttäjä C mestari B
breppirulausboneenbäyttä-
jän apulainen C
narubobineerausboneen hoi-
taja C
kromopaperin tekijä C narukoneen hoitaja C
kulmanleikkaaja (kulmaaja)
kevyempi työ C
neuloja C
raskaampi työ B
mitoja C
ompelukoneen hoitaja C
kutomakoneen hoitaja .... G pahvikoneenhoitaja B
kärrääjä (hylkyjen, lavo-
jen- . tai paalien-) B
pahvlaatikoitten tekijä ... C
pahvin arkkleikkuri C
kärrääjä (rullien-) painokoneen alistaja C
raskas työ B painokoneen hoitaja C
eritt. raskas työ E painokoneen käyttäjä .... C
laatikkopahvin lovea ja .... C pakkaaja (askien) ........ C
laatikkopainokoneen hoitaja
ja apulaimem C
pakkaaja (laatikkopahvin-) E
pakkaaja (laatikoiden)
laatikontekijä C kevyempi työ C
iaatikonpakkaaja B raskaampi työ B
laatikonstiftaaja ......... C paperin lajittelija B
laatikonnuuttaja C paperin lastaaja E
laboratoriotyöntekijä B paperin leikkaaja B
laitosmies B paperin paalaaja B
lajittelija C paperin stanssaaja C
latoja C paperin taivuttaja (viikkaa-
ja) Clautasliinakoneen käyttäjä C
lautasliinan pakkaaja .... C
leikkaaja C
paperin viivaaja C
paperipussien lajittelija .. G
leikkuukoneem käyttäjä pärafinoija C
(rulla-) O pikikoneen käyttäjä B
leikkuukoneen käyttäjä (gil-
jotiini-) B
pikikoneen käyttäjän apu-
lainen B
leimaaja C
leimakoneen alistaja
postipaperin paketoija .... B
prässääjä C
puhelnpäivystäjä B
puolantekijä G
puolauskoneen hoitaja . ... C
pussien pakkaaja B
pussikoneen käyttäjä .... C
kevyempi työ C
raskaampi työ B
pussikoneen käyttäjän apu-
lainen C
leimakoneen hoitaja G
taittaja
pussikoneiden etumies .... C
pussintekijä C
liimabobineerauskoneen hoi-
taja C
pyyhellmakomeem hoitaja.. C
pyyheliinan pakkaaja .... C
liimaaja C
leimauskoneen käyttäjä ... C
leimojen valmistaja B
taivuttaja
rasvaaja Climapaperikoneen käyttäjä C
1iimapaperikoneenkäyttäjän ravintolatyöntekijä , B
liimabobineerauskoneen hoi-
tajan apulainen C
repijä C
liimankeittäjä G
apulaimen C
slitsikoneen hoitaja
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reunanohennuskoneen hoi-
taja C
riisinleikkaaja (paperin-) .. C
riisinleikkaaja (kartongin-,
pahvin-) B
ritsaaja C
rulantebijä C
rulauskoneen käyttäjä .. . . C
rulauskoneen käyttäjän apu-
lainen C
sekatyöläimem C
seluloosavanun lajittelija.. B
seluloosavanun pakkaaja .. C
sidekrepin rullaaja B
siivooja C
sitoja kirjapainossa C
kevyempi työ C
stanssaaja C
raskaampi työ B
stanssauskoneen hoitaja .. C
stanssauskoneen käyttäjä .. C
säkkikoneen käyttäjä C
stiftaaja C
säkkikoneen käyttäjän apu-
lainen C
säkkistiftaaja C
säkkipohjalappukoneem apu-
lainen C
säkkikoneen vastaanottaja . C
säkkitaivutuskoneen käyttä-
jä C
säkin jälkikorjaaja C
säkin käsinviikkaa ja B
säkkitaivutuskoneen käyttä-
jän apulainen C
säkin kulmanllmaaja G
säkin kulmantekijä C
säkkipaalaaja B
säkin pakkaaja B
kevyempi työ C
raskaampi työ B
kevyempi työ C
raskaampi työ B
tavaran lähettäjä C
tervakoneen käyttäjä C
tervakoneem käyttäjäm apu-
lainen G
tiikelikoneen käyttäjä .... C
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tiikelikomeem käyttäjän apu-
lainen C
Panttilainakonttorit :
varastoapulainen C
vaakaaja, punnitsija C
vahakoneen käyttäjä C
varastonhoitaja C
Paperikutomot:vastaanottaja C
vesilasinkeittäjä C kertaaja . G
vesilasinkeittäjä ja murs-
kaaja B
keräkoneen käyttäjä C
kutoja C
vikaa ja, taivuttaja kärrääjä G
käärijä C
laitosmies B
kevyempi työ C
raskaampi työ B
voimavilan pakkaaja ... . C leikkaaja , ■ C
voimavilan pabbaajan apu-
lainen G
luoja G
mittaaja -. . C
voimavilakoneen hoitaja . . C nappikoneen käyttäjä ... . C
vuoronvalvoja .. B
ylivetäjä G
niisittäjä C
niittaaja G
yövahti G ompelija G
pakkaaja '.--... .\ . . G
paperin kehrääjä G
paperin leikkaaja BPahvitehtaat (kts. paperiteh-
taat ja keinonahkateolli-
suus).
parsija G
punoja C
puolaaja C
■ rullaaja CPaitatehtaat taivuttaja G
apulainen leibkaa-mossa . ... B
-apulainen neulomossa .. .. B
apulainen kulje-tusnauhala C Paperitehtaat, kartonkiteh-
taat, pahvitehtaat ja puu-
hiomot.
Kts. myös pahvin- ja pa-
kankaa-nlevltäjä C
koneleikkaaja C
koneompelija C
konesilttäjä C
pakkaaja r ... C
perinjalostustehtaat ja
puukkoleikkaaja B
silittäjä C
tehtaiden, korjauspajat.
arkinvastaanottaja (auto-
maatti-irr.) G
arkinvastaanottaja (käsin) B
arkinvastaanottaja
kevyempi työ C
raskaampi työ B
bobinarulaaja C
Pakettiautonkuljettajat C
■tarkastaja B
erikoiskoneen käyttäjäPalokunnat (vakinaiset):
kevyempi työ G
raskaampi työ B
hartsllman keittäjä G
hienopaperikoneen hoitaja C
hilimies B
ruiskumestari B
palomestari B
palosotilas B
ruiskumestarin apulainen . . B
hioja jarrukoneella B
hioja kesto-syöttökoneella . . G
hiomon etumies B
Panimot (kts. mallasjuoma-
tehtaat).
hylsän tekijä
hiomon etumies, työhön
osallistuva - G
hissinkuljettaja G
hissinkuljettaja-kärrääjä . . B
hollanterin etumies (vär-
jääjä) G
hollanterin etumies, työhön
osallistuva B
hollanterimies ja apumies B
hollanterin apunainen .... B
huovan pesijä G
hylkypaperin jauhaja, kts,
jätepaperin jauhaja
hylsäkoneen (kierrehylsä)
hoitaja ja apulainen .... G
kevyempi työ G
raskaampi työ B
hylsäosaston apulaiset .... C
jälkikuorija I)
jälkilaskija G
jälkirulaaja : i)
jätepaperin jauhaja mokka-
mylyllä, bollerimylylä B
jätepaperin jauhaja auto-
maattihollanterilla G
jätepaperin jauhaja vurste-
rilla B
jätepaperin lajittelija
.... G
kalanterimies ja apulainen 1>
kamyrikoneen hoitaja .... G
kalanterimies ja apulainen
(arkkikone) . G
kamyrikoneen pakkaaja . . . E
kartonkikoneen hoitaja ... G
kamyrikoneen kollin kär-
rääjä ; e
basteluboneen (bostutusbo-
neen)> hoitaja G
katkaisija (hiomossa) .... 1)
bierubbapuristimen hoitaja. C
kirjansitoja G
kirjuri - B
kokoojakoneen hoitaja.
.... G
koneenhoitajakartonki-, pah-
vi-, paperi-, Menopaperi-
ja sanomalehtipaperiko-
neella G
konemestari B
kuivaamon hoitaja G
kuivaaja (kanaali-) ja apu-
lainen G
kuivaaja (silinteri-) ." C mallin ottaja ja vaakaaja . . B
massan purkaja vaunusta . . Ekuorija (kone-) B
kuorija (käsin-) E merkkaaja, C
mokankaataja hollamterila. Ekuorimon etumies G
kuorimon etumies, työhön
osallistuva B
märkäprässimies E
nauhatyttö C
kuorimon kuljetuslaitteiden
hoitaja ja korjaaja B
näytteen ottaja (raskaampi
työ) kts, mallin ottaja . . C
kuorma-auton kuljettaja .. B paalaaja, kts. pakkaaja
kuorma-auton kuljettajan
apumies B
pahvikoneen hoitaja C
pakkaaja (paalien-) .......E
pakkaaja, (rullien-) B
pakkaaja (merkkaaja) . .. . B
pakkaajien etumies, punnit-
sija B
kuulamies B
kuulanainen B
kärrääjä (hylkyjen-, paa-
lien- tai lavojen-) B
kärrääjä (massan-) E paperikoneen hoitaja ja
apulainen
kevyempi työ C
kärrääjä (rullien-)
raskas työ B
-erittäin raskas työ E raskaampi työ B
prässipoika, prässityttö ... G
puiden höyryttä ja B
käytetyn paalilangan oikoja
(käsikone) G
käyttöinsinööri B puiden höyryttäjän apulai-
nen I)
puiden latoja, pesäntäyt-
-täjä, uunimies E
pumppumies, -nainen .... G
purkaja, lastaaja E
raamintekijä
kevyempi työ C
raskaampi työ B
raffinörimies C
rasvaaja C
riisin käärijä C
riisin käärijä (kartonki) . . B
riisinleikkaaja
laborantti B
laitosmies B
lajittelija (esi-), paperin-
jakaja, emäntä ........ C
lajittelija (kartongin- tai
pahvin-) B
lajittelija (paperin-) C
laskija (kartongin- tai pah-
vin-) G
laskija (paperin-) B
lastaaja ja purkaja ...... E
lastaajien etumies, lähettä-
jän apulainen C Patruunatehtaat:
leikkuukoneen käyttäjä (ro-
tatio-) ja apulainen .... B
kevyempi työ C
raskaampi työ B
leikbuuboneen bäyttäjä (rul-
la-) ja apulainen C
leikkuukoneem käyttäjä (sak-
sikome-, arkki-) B
riisin merkkaaja C
riisin sitoja C
riisin sitoja, (kartonki) . .. . B
hehkuttaja
rotatiorullaaja kts. leikkuu-
koneen käyttäjä I)
rullamies C
rullamies, käsin nosto ja
kärräys B
saottajamies G
sanomalehtipaperikoneen
hoitaja G
savensekoittaja, täyteainei-
den valmistaja C
sihtimies C
siivooja C
leikkuukoneen käyttäjä (gil-
jotiini-) B
liimankeittäjä (hartsi- tai
vesilasi-) ; C
lumpun hakkaaja C
lumpun lajittelija C
lumpun keittäjä B
lähettäjä , B
lumpun kärrääjä B
lämmittäjä (jathuva syöttö) B
lämmittäjä (bäsin syöttö) E
Parkitusuutostehtaat :
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silnterimies G
sähkönosturin hoitaja C
taulupoika B
tikkusihtimies. G
tibbumassakoneen nainen . . G
transporttimies C
turpiininhoitaja G
työnjohtaja, työn valvoja . . B
valkaisija G
työn valvoja, työhön osal-
listuva G
valkaisunesteen tekijä .... G
varastonhoitaja B
viivaaja ja apulainen . .. . C
varaston apumies G
varaston kärrääjä B
vuoromestari C
ylimestari B
haihduttajan hoitaja ..... C
leikkurin käyttäjä B
purkaja E
Parturit B
uuttaja G
Passintarkastajat B
kevyempi työ C
heittoprässää ja B
hienoporäaja B
huuhtoja B
raskaampi työ B
hylsyn jälkikoneistaja .... B
hylsyn hehkuttaja C
hylsyn leimaaja B
kantaja E
koneasentaja B
kupittaja B
konepuristaja C
konepuristajan apulainen .. C
bärrääjä E
lajittelija B
luodin,maalaaja B
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luodin nippa-aja B ompelija C
luodin painaja C pakkaaja B
parsija Cluodin puhdistaja B
lämmittäjä E pistelijä C
punoja Cnallin lakkaaja B
nallittaja B ■puntteaja B
patruunan lataaja B
patruunan pakkaaja B
puolaaja C
päällysmies B
patruunan puhdistaja .. .. B raaka-ainevaraston työläinen B
patruunan, tarkastaja B
petsaaja G
rasvaaja C
roovikehrääjä C
rullaaja Cruudin punnitsija B
ruudin sekoittaja B sekatyöläinen B
ruuditta ja B
siivooja C
tarkastaja C
venytyskoneen hoitaja .... C
viimeistelykoneen työläinen B
vyyhtijä C
vaipan täyttäjä B
Pellavatehtaat:
Permantopäällystetyöntekijät E
ajomies B
anniskelija C
apukehrääjä C Peruna jauhotehtaat :
apukertoaja C
aputyöntekijä (kutomo) .. C
aputyöntekijä (häkilä, kars-
ta) C
hevosmies B
konemestari C
kuivauskoneen hoitaja .... C
kärrääjä B
laitosmies -. B
lämmittäjä C
kankaanvalkaisija B
karstaaja C
kerijä C
kertaaja C mylläri C
pesukoneensyöttäjä Bkiilloittaja C
konehäkilöitsijä ', C pesukoneensyöttäjä (auto-
maattisyöttö) Ckoneen- ja turpiininhoitaja C
booppaaja,. B puristimien hoitaja C
sentrifuuginkäyttäjä Ckuivaaja B
kuivakehruum- kehrääjä .... C
kuivakehruun säätinhuutaja C
kuivakehruun säättiläinen .. C
seulakoneenhoitaja C
säkittäjä C
teknillinen johtaja B
työnjohtaja B
vaunujen purkaja .......B
kutoja C
kärrääjä B
käsihäkilöiitsijä C
laitosmies B
laitosmiehen apulainen . ... B
vuoromestari C
langan valkaisija B Pesulat ja värjäämöt:
langan värjääjä B höyryttäjä C
kankaan pingoittaja Clistaa ja B
luoja C kankaan viimeistelijä C
kankaiden kantaja C
kiertäjä B
lähetysosaston työläinen .. C
märkäkehruun kehrääjä .. B
märkäkehruun säätinhuutaja C
märkäkehruun säättiläinen C
laskija, ja lajittelija C
mankeltyöntekijä B
Pilketehtaat:
lämmittäjä
merkkaaja B
ompelija B
mekanikko G
pakkaaja G
-pakkaajan apulainen G
pannunhoitaja '. B
pesijä (kone-) B
pesijä (käsin-) B
puhdistaja C
prässääjä B
silittäjä G
siivooja G
tahrainpoistaja C
tripesijä B
vetäjä B
taideparsija B
värjääjä I)
Piirieläinlääkärit B
Piirtäjät B
halkojen kärrääjä B
halkojen lastaaja japurkaja B
halkojen kuorija B
kaappaaja B
hiilenpolttaja E
laitosmies B
hevosmies B
kirvesmies I )
lämmittäjä (polttopuun pie-
nentäjä) ; B
pilkkooja (kone-) G
sahaaja B
siivooja
,
, G
pilkkooja (käsin-) ........ B
säkittäjä G
säkittäjä-kantaja -. B
työnjohtaja B
työnjohtaja, työhön osallis-
tuva
' C
varastotyöläinen B
yövartija C
Poliisit B sähköasentaja C
työkaluhioja C
valssaa ja B
junapartiossa C
„
ulkopalveluksessa .... C
rikosetsivä -. C vanne-puolaaja C
vannesuoristaja C
varastotyöläimem CPolkupyöräkorjaamoiden työn-
tekijät C
vilaaja C
viivaaja C
Polkupyörätehtaat:
aputyömies B Polttoturve- ja pehkutehtaat:
kirvesmies l '. Basentaja C
automaattisorvin hoitaja .. C
korjausmies Bhapottaja C
heijariseppä E
paalaaja E
hioja (kone-) G raivaaja E
raivaajan apulainen B
ratatyömies E
sähkömies B
turpeen aumaaja E
turpeen kaivaja E
turpeen kokooja E
turpeen, kärrääjä E
turpeen kääntäjä B
turpeen lastaaja E
turpeen nostaja E
turpeen pinooja E
turvekoneenhoitaja B
hioja (käsin-) B
hitsaaja C
hitsaajan apulainen C
höylääjä C
jousen vääntäjä B
juottaja C
kaasugen. hoitaja C
karkaisija B
kierteen leikkaaja C
kokooja C
' kromaaja C
kursooja G
turveboneenhoit. apumies .. Blaitosmies C
varastonhoitaja Blakeeraaja C
lakeerausapulainem C
levyseppä B
Portinvartijat Bmanglaaja C
monttööri C
myllyttäjä C
Posliini- ja keramiikki-
teollisuus :
niklaaja :... C
pabkaaja C
poraaja C astiain pinooja C
prässääjä B emaljilajittelija G
jauhaja Bpuolaboneen käyttäjä .... G
puristaja G
putkenteivuttaja (bäsikäyt-
tö) B
puuseppä C
revolverisorvaaja C
rihtaaja .....' C
runkovilaaja B
satulatyöntekijä C
kappaletavaran, sloittelija . B
kapselien nostaja E
kapselimassan puristaja .. B
kapselin hioja B
kapselin kuljettaja B
kapselin latoja B
kapselin puhdistaja ...... B
kapselin rasvaaja B
kapselin täyttäjä B
kapselin valaja B
seppä . B
sorvaaja
kevyempi työ C
raskaampi työ B
kapselipalojen kuljettaja .. B
keramiikin putsaaja G
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keramiikin valaja B
konemuovailja G
konepainaja C
koristeen leikkaaja B
konevalaja G
koristeen, puhaltaja B
koristeleimaaja B
koristelija B
kupimkorvan kiinnittäjä
(kone-) G
kupimkorvan kiinnittäjä
(käsin-) B
kuppien liimaaja C
lasittaja B
kuppimuovalija C
laatikon -naulaaja B
lappaaja B
-kuppimuovailija (nostaja) B
lasittojam apulainen ...... C
lasituksen- korjaaja C
lasituspuhaltaja C
lautasen sloittelija G
massatynmyrim täyttäjä ... E
lastaus- ja lossaustyöt .... E
lautasen sloittelija (nostaja) B
lautojen kuljettaja B
massan lapioitsija E
massan puristaja E
massan kuljettaja E
massan vai vaaja E
massan sekoittaja E
muottiem- kuljettaja B
massan sihtaaja, B
muovaaja-apulainen: (nos-
taja) B
muottien valaja E
muovailija B
muovaaja-apulainen (mas-
san puristaja) C
painaja (käsin-) ......... B
napimvalmistaja C
paketeeraaja C
piikinpuristaja C
polttaja E
posliininsorvaaja ....:.... B
polttovaunun täyttäjä .... E
polttoaineen kuljettaja ... E
raabatavarain- hioja C
puristaja C
raakatavaran lajittelija . .. C
raakatavaran leimaaja . . .. C
raakatavaram: pesijä C
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raakatavaran puhdistaja .. C mekandkko C
raakatavaran täyttäjä .... B • puhelinverstaan työmies. . . C
seppä . Eroskakuluputken tekijä ... E
ruukunpUristaja B sähköasentaja C
saniteettitavaran hioja .... I) uutisasemtoja B
varastotyömies Csaniteettitavaran lajittelija B
saniteettitavaran valaja ... E vikaetsijä C
saniteettitavaran vaunuaja E
saven antaja, E
saven jauhaja B Proomutelakat :
saven- kostuttaja B kirvesmies E
saven -kuljettaja E lankuttaja E
silaaja (sloittelija) C
tavaram kuljettaja B
tavaran pakkaaja B
tavaran tarkastaja C
Puhtaanapitolaitokset:
tiilen kuljettaja E autonapumdes E
tiilen latoja B autonkuljettaja E
tiilen muovaili ja . . E hajoitushaivojem tyhjentäjä E
tiilen valaja E hevosmies B
treijaaja (konetreijaaja) .. C hevostellimies- B
treijaaja (käsin-) B
uunimuurari E
kadunlakaisija B
kasamies E
uunin täyttäjä E käymälöiden siivooja ..... B
valaja B
valmiin , tavaran lajittelija C
puistosiivooja C
puistotyöläinen B
puistovahti G
vaunumies B
Posti- ja lennätinlaitos:
autopostljooni G Puku- ja kappatehtaat:
Pulttitehtaat
hirjeenhanitaja C
lastaaja ja purbaja ...... B
lenmätin-mekainikko C
alleharsija C
aputyöntekijä B
erien jakaja C
lennätinreviisori B
erien täyttäjä C
linjatyömies B erälappujen kirjoittaja . .. B
linjavikamies G hihan harsija C
postiljooni C kantin kääntäjä C
postin purkaja ja lastaaja B
postipussien paikkaaja C
kapan leikkaaja '.. . G
kappaom-pelja G
postivaunupiirim matkusta-
va henkilökunta B
■komeleikkaaja C
sähkösanomien viejä C
Puhelinlaitokset:
konesilittäjä C
käsityöntekijä C
leikkaaja C
leikkaamoapulaimen C
lämmittäjä B
koneenkäyttäjä G mestari ■....,... B
koneistonpuhdistaja C
maalari G
linja-asentaja B
nappi- ja napinläpikonei-
den käyttäjä B
mapinmeuloja C
linja-mestari C
niittaaja C
napimmerkkaaja C
maaseutumekanikko B
Purjetyöteollisuus
korkinveistäjä
ompelija (kone-)
ompelija (käsin-) C
numerolpum kiinnittäjä . . G
ompelija (kone-) G
pakkaaja G
puhdistaja G
prässääjä I.)
raaka-ainevaraston- apulai-
nem G
raaka-ainevaraston hoitaja C
riktaaja G
siivooja C
suojuspukuompelja G
silittäjä C
tehtaanhoitoja B
tasaaja G
suunnittelija B
turkburi C
turbburin apulainen G
työnvalvoja B
töiden jakaja G
vaatturi - C
valmisväraston hoitaja
varastomies B
vältasaaja G
välprässääjä B
varastotyöntekijä , G
automaatin hoitaja ....... B
pultin kärrääjä B
'imutteriseppä E
pultin pakkaaja ....:.... B
pultim kuumentaja ........B
kollttaja B'
kuormaaja B'
käsityöläinen! (aputyöläi-
nen) G
leikkaaja (käsin-) G
leikkaaja (kone-) B
ompelija (käsin-) B
Puuhiomot .('kts. paperitehtaat).
Puukkoteollisuus: lämmittäjä . B Puutalotehtaat:
helojen kiilloittaja C pakkaaja C
piirtäjä Bkaivertaja C
leikkaaja B puupohjanhöylääjä B
maalaaja C puupohjansahaaja B
puupohjansorvaaja Bpakkaaja C
puukon- puhdistaja C siivooja G
puukonpäiden maalaaja .. B sirklaaja C
puukonpäiden sorvaaja . .. C vannesahaaja -. . . . C
-puukon tekijä B varastotyöläinen, mies .. .. B
seppä B varastotyöläinen, nainen .-. C
vilaaja
,
Bsirklaaja B
sorvaaja C ylä jyrsijä C
stanssivllaaja B
tahkooja B
terien kiilloittaja C
terien kirjoittaja B Puusepänteollisuus:
terien prässääjä B
tuohipäiden kuvija B asettaja C
tuohipäiden tekijä C heloittaja B
tupen heloittaja C hioja C
tupen kaivertaja B huonekalukasaaja D
tupen koristelija B huonekalupakkaaja C
tupen leikkaaja C jyrsijä B
tupen maalaaja B kantaja B
kiilloittaja Gtupen neuloja C
tupen tekijä C kirvesmies B
tupen -tupsujen ja kanti-
mien tekijä C
konepuuseppä B
korjausmies B
kuivaamon lastaaja Btuppimestari B
kylmäpuristaja C
käslakkaaja C
varastonhoitaja C
laitosmies B
lautatarhatapuloitsija .... E
lautatarhatyöntekijä E
Puupohja- ja lestitehtaat: lämmittäjä B
asettaja C mallipuuseppä B
höylääjä C osakasaaja B
höylääjä ja teroittaja .... B patjantäyttäjä C
penkhipuuseppä B
petsaaja C
jyrsijä B
jyrsijän apulainen B
kaappaaja B pimtekäsittelijä
,
C
puunleikkaaja Ckittaaja C
konehioja C
konepuuseppä .....' B
ruiskulakkaaja C
ruiskumaalari C
sorvaaja Bkoronsorvaaja B
kuumapuristaja (kone-) . . C
kuumapuristaja (käsin-) . . B
lajittelija C
-lastaaja E
lestinsorvaaja B
vaneeraaja B
varastomies ' B
varastonhoitaja B
verhoilija C
lestityöläinen B värjääjä G
verhoilu-ompelija C
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aputyöläinen, mies B
.aputyöläinen, nainen C
asettaja . '. B
hafckumies B
halkaisukoneen: hoitaja .. . . C
halkaisukoneen syöttäjä .. B
halkaisukoneen vastaanotta-
ja ' B
halkaisusahaaja, pitkämta-
varam '. B
halkadsusahaaja, kuutiopät-
kien B
heloittaja B
höyläkoneen syöttäjä
..... B
höylääjä (yhden koneen
hoito) : G
höyläkoneen vastaanottaja . B
höylääjä (useamman- koneen
hoito)
~ B
jyrsijän apulainen
.
C
jyrsijä B
kirjaaja B
kirvesmies ..' B
kärrääjä B
konepuuseppä B
käsinsyöttöin-en särmääjä .. B
laitosmies B
lajittelija B
lastaaja, mies E
lastaaja, mainen B
levyjen koneistaja B
leimaaja C
levyjen varastoija ja las-
taaja E
levyjen naulaaja B
maalari B
niputtaja B
parrujen ja lankkujen ko-
neistaja B
oikohöylääjä B
parrujen kylästäjä (im-
pregnodja) B
penkkipuuseppä B
poraaja (kone - ) G
puhdistuskonetyöläinen ... G
sahatavaran tasaaja B
sahatavaran- tasaajan apu-
lainen B
siivooja C
särmäyskoneen vastaanotto-
ja G
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talttaaja (kone-) C laitosmies B
tapuloitsija E laitosmiehen apulainen . .. B
tasaaja B langan sitoja C
Radiotehtaat ;
tasohöylääjä C langan valkaisija B
tasohöylän vastaanottaja .. C lankavarastom työläinen .. C
tavaran antaja (lotjasta ja
vaunusta) B
langan värjääjä B
-liistaaja B
tavaran kantaja B llttäjä • C
teroittaja B luoja C
työnjohtaja B lähetysosaston työläinen .. C
varastonhoitaja C mankelityöntekijä (pakkaa-
ja) B
mule-kehrääjä B
Puutarhatyöntekijät: muutteli ja C
kasvihuomeen lämmittäjä
kevyempi työ C
niisittäjä C
mukittaja C
ompelija B
raskaampi työ B
paalien avaaja Bkirvesmies B
puutarhaneuvoja B pakkaaja (mankelityönteki-
jä) Bpuutarhatyöläinen
parsija Ckevyempi työ C
pistelijä C
raskaampi työ B
puolaaja C
puutarhuri B
päällysmies B
puutarhuri, työhön osallis-
tuva C
raaka-ainevarastotyöläinen B
Raitasten luoja Cpuutarhuri (kiertävä) . .. . C rasvaaja C
irengaskehrääjä C
Puuvillatehtaat :
rullaaja koopelta ja pupii-
noilta C
ajomies B
anniskelija C
rullaaja vyyhdistä C
sekoitus- ja laappikoneen
käyttäjä Baputyöläinen C
automaattikoneen kutoja .. C
erikoislankojen kertaaja .. C
esikäämikoneen hoitaja . .. C
hienokäämikoneen hoitaja . . C
sekoitusboneen syöttäjä ... G
saatin huutaja C
säättiläinen C
tarkastaja C
kalalangan kertaaja C tukkien-kantaja B
kangasvalkaisija B vamukomeen hoitaja ...... C
kamgasvärjääjä B
karstaaja C
venytyskoneen hoitaja .... C
viimeistelykoneen hoitaja . . C
karstekoneen kannujen hoi-
taja C
vyyhtijä . C
karstakoneen laappien hoi-
taja f B
vyyhtiliistaaja B
välikäämikoneen hoitaja .. C
karstakoneen teroittaja . . . B
kehrääjä C
koneen- ja turbiininhoitaja C
kuivaus- ja tärkkäyskoneen
hoitaja C
Pyykinpesijät (amm attimai-
kutoja C
set) : B
Eadiosähköttäjät B
kuljetustyöläinen' B
.asentaja G
autonkuljettaja I>
bakeliittipuristaja (kone-) C
bakeliittipuristaja (käsin-) B
galvanoija C
höylääjä C
juottaja B
jyrsijä C
kadmioimistyöntekijä C
kiilloittaja C
kierteittäjä G
kondensaattorin käämi ja .. B
kondensaattorin valmistaja B
koneasentaja G
kytkijä B
kovaäänisasentaja B
käämittäjä •.. B
laatikkoon asentaja B
laitosmies C
lähettäjä B
maalari C
maalariaputyöläinen C
metallnjyrsijä C
mattaaja C
metallinhioja G
metalinkiilloittaja C
metallivarastom hoitaja . .. C
-metallnprässääjä G
metalinsorvaaja C
metalliverstaan aputyöläi-
nen C
metallinvärjääjä C
muuntaja-asentaja G
pajatyöläinen B
pakkaaja C
pistehitsari C
ohutpeltiseppä B
poraaja G
puuseppä G
puristaja ~ G
radioasentaja G
radiomekanikko G
radioteknikko B
ruiskumaalari G
revolverisorvaaja G
rautavarastomics 1)
siivooja . ~ G
sorvaaja G
sähköasentaja G
sähkö- ja kaasuhitsaaja ... G
työkaluvaraston hoitaja .. C
työkaluvllaaja B kipsiseinäntekijä E
vakumiuunin hoitaja C kirjuri B
varastoapulainen B kirvesmies B
vilaaja B kirvesmies uudisrakennuk-
silla ja miihim verratta-
villa työmailla E
virittäjä B
kivityömies, hakkaaja .... E
Rahastajat B kivityömies, poraaja E
kivityömies, rusnaaja E Rautasänkytehtaat:
koneasentajan, apulainen- .. B
Raitiotiet: -käyttöinsinööri B
laastinkamtaja Eautonkuljettaja D
autonapumies B laastintekijä E
korjausmies B laattatyöntekijä E
kuljettaja C lasinleikkaaja B
lattian hioja , Eradan puhdistaja B
rahastaja C maalari B
rataesimies B muurari B
ratatyömies E muurari uudisrakennuksilla
ja niihin verrattavilla
työmailla E
tallimies C
tarkastaja B
vaihteenhoitaja C muurarin apulainen B
nostoranan hoitaja B
Rautatielaitos:
panostaja . B
Rakennuslevy tehtaat: peltiseppä E
putkityöntekijä B
kipslevytyömtekijä B putkityöntekijä uudisraken-
nuksilla ja niihin verrat-
tavilla työmailla E
luginomassatyöntekijä .. .. B
prässääjä E
sementtlaastimyläri B -puuseppä, B
rappari Eväliseinälevyntekijä C
raudoittaja E
Rakennusmestarit B
remmi- ja kumisuutari ... B
rännivahti C
sekatyöläinen B
Rakennustyöläiset:
sepelikiven kiilankärrääjä . E
sepelkivem kiilantekijä ... E
sepelikiven syöttäjä Eapumies I<l
seppä . ...' Eaputyöntekijä (nainen) .. B
siivooja Casfalttityöläinen E
betonimies E sähköasentaja B
betonimies, hioja . . .• E sähkönasentajan apulainen B
betonimies, kärrääjä E
betonimies, putkien valaja E
betonimies, raudoittaja ... E
tiilen-kantaja E
työkalujen korjaaja. B
työkaluvaraston hoitaja ... C
betonimies, sekoittaja .... E työnjohtaja C
betonimies, suloja . E varastonhoitaja C
betonimies, valaja E vesivahti C
eristystyöntekijä B
hissiasentaja B
ikkunalasin korjaaja B
kattotiilen valmistaja E
Rantalastaajat ja purkajat
(kts. laivaliikenne).
952/41
Kts. myös metalliteollisuus.
aputyöntekijä (nainen)
asemamestari, joka toimii
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Rasvaajat (ellei muualla mai-
nittu) C
Ratatyöntekijät E
jousikoneenkäyttäjä G
kasaaja B
katkaisusirkkelnkäyttäjä .. C
pakkaaja C
putkien taivuttaja I)
pohjankutoja G
putkenpesijä C
pohjan-vetäjä (pohjitteja) . B
taivuttaja B
aluskehystyöntekijä B
aputyöntekijä B
aluskehysviilaaja B
bevyempi työ C
raskaampi työ B
asemahassanhoitaja B
asemamestari, jonka on huo-
lehdittava myös asemamie-
hen tehtävistä joko koko
vuorokauden tai osan siitä C
asemamies liikennepaikalla,
jossa on pieni tai pieneh-
kö liikenne C
vain toimistotehtävissä .... B
asemamies liikennepaikalla,
jossa on suuri liikenne . . B
asemamiesten esimies C
asemapäällikön apulainen . . B
as-e-niasiivooja (nainen) ... G
asemapäällikkö B
asietinlaitemies C
autonkuljettaja, henkilöau-
ton B
autonkuljettaja, linja-auton B
autonkuljettaja, rata-auton C
autonkuljettaja, kuorma-
auton B
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autonkuljettajan apumies . B levyseppä E
esimies B liikennetarkastaja B
esimies, työhöm osallistuva C lipunmyyjä B
hihnan-korjaaja B
hioja (kone-) C
lähetti C
lämmittäjä
hioja (käsin-) B raskas työ B
hioja (puu-) . C erittäin raskas työ E
höylääjä B maalari B
ilmajarrun asentaja B makuuvaunun hoitaja .... C
ilmajarrun tarkastaja .... B mallipuuseppä B
junamies, joka toimii pai-
kallisjunissa C
merkkaaja C
messinkivalaja B
junamies, joka toimii pitkä-
matkaisissa henkilöjunissa B
sorvaaja
muurari E
niitinkuumen-taja B
junamies, joka toimii päi-
vystyspalveluksessa tai
pitkämatkaisissa tavara-
tai järj-estelyjunissa .... E
oikohöylääjä (konepuusep-
pä) B
öpastinasentaja B
opastinmestari C
junapabkamestari B
jyrsijä
pakkamestari B
pakkamestari, työhön osal-
listuva Ckevyempi työ C
raskaampi työ B peltiseppä B
penkkipuuseppä (vaumupuu-
seppä) B
järjestelymestari B
kaasumestari C
kattilanlämmittäjä B polttoainevarastotyön-
tekijäkattlaseppä E
raskas työ Bkirjuri B
kirvesmies (vaunupuusep-
pä) B
erittäin raskas työ E
puhdistaja valimossa B
konduktööri C puhelimenhoitaja B
pumppukoneenkäyttäjä ... C
puristuskonety önteki ja
konduktööri, joka toimii joko
kokonaan tai osaksi myös
päivystyspalveluksessa tai
pitkämatkaisissa matkus-
taja--, tavara- toi järjes-
telyjunissa sekä ratapi-
hoilla B
kevyempi työ C
raskaampi työ . ..; B
putkityöntekijä B
puuseppä B
puusorvaaja (konepuu-
seppä)koneenhoitaja B
koneenkäyttäjä B kevyempi työ C
konemestari C raskaampi työ B
bonemuottaaja . E pylvässahaaja (konepuu-
seppä) Bkonepuuseppä B
konttoriapulainen B
kupariseppä B
käämijä (sähköasentaja)
kevyempi työ C
pyöränrengast-aja (ren-
gastaja)
raskas työ B
erittäin rasbas työ E
raskaampi työ .. B pyöränsorvaaja B
laiturivartija (nainen) .... C rataesimies C
lautatarhatyöläinen E ratamestari C
lennätinasentaja C
lem-nätinteknikko, linjalla .. C
lennätinteknikko, paikallinen B
ratavartija C
rautavalaja E
ruiskumaalari B
sekatyöläinem
työkaluvllaaja
ulkotyöntekijä
saumaushöylääjä (konepuu-
seppä) B
raskas työ B
seppä , E
erittäin raskas työ E
siirtolavan kuljettaja, sisällä C
siirtolavan kuljettaja ulkona B
siivooja G
kevyempi työ C
raskaampi työ B
tallimies B
sähkökoneasentaja (sähkö-
asentaja) B
talonmies C
sähköttä ja B
telineasentaja B
tasosirkkelisahaaja ....... G
työesimies '. C
työkalun teroittaja G
työkalujen jakaja C
työkaluseppä B
työnjohtaja C
kevyempi työ C
erittäin raskas työ E
raskaampi työ B
raskas työ B
uuttaja (raskaslevy) B
uuttaja (hitsaaja) C
vaakamestari B
vahtimestari B
vahtimies B
vaihdemies B
valaja E
vaihdemiesten esimies ..... O
varasto-mestari B
varastomies B
vaunumestari G
vasarankäyttäjä .......... B
vaunun hajoittaja E
vaunun nostomies (vaunun-
tarkastusmies) E
vaunun kokooja E
vaunun puskimen ja veto-
laitteen korjaaja (vau-
nuntarkastusmies) E
vaununtarkasta ja (vaumun-
tarkastusmies) B
vaununsiivooja B
vaununtarkasta ja konepa-
jassa B
Rikkidioksiiditehtaat: Rikkihiilit ehtaat:
kompressorinhodtaja ...... C
laborantti B
lyijynjuottoja B
puhaltimen hoitaja , B
vaununviilaaja B
vaununvoitelija C—B
vaunupuuseppä B
vaunuseppä B pumppumies B
pumppumiehen apulainen . B
siivooja C
vaunuvaaka-asen-taja B
verhoilija C
veräjänvartija B sulfaatin keittäjä ja apu-
lainen Bveturimestari G
veturinkuljettaja E
veturinkuljettaja kapearai-
teisilla tehdasradoila .. B
Romuliikkeet :
Rikkihappo- ja superfosfaatti-
tehtaat:
veturinlämmittäjä E
veturinlämmittäjä kapearai-
teisilla tehdasradoila .. B AIV-luoksen valmistaja.. B
Rullatehtaat:
veturinpuhdistaja B
veturinpuhdistajien esimies C
aparaattien hoitaja C
hapon lastaaja B
hapon sekoittaja C
kisu-uunien, hoitaja E
kirvesmies B
korjaussähkömies B
korjausvilaaja B
vilaaja B
yövartija C
Ravintolat:
emännöisi ja B käämijä C
hovimestari B laborantti B
lämmittäjä superfosfaatin
hehkutusuunila E
iyijyseppä . B
murskaajan hoitaja B
ponnimies . ..' E
portinvartija C
puhdistaja B
pölykamarien hoitaja .... E
kassanhoitaja
;
B
keittiöapulainen C
keittäjä B
keittäjän apulainen B
kylmäkkö B
siivooja C
tarjoilija B
tiskaaja C
uloskantaja ... . C raakafosfaatin kärrääjä .. B
vahtimestari B sekatyöläinem
kevyempi työ C
raskaampi työ B
Rikastuslaitokset: seppä B
jäterännimies B sepän apulainen B
kennomies B siivooja C
kirvesmies B sorvaaja B
korjausmies B sulfaattiuunin hoitaja .. .. B
kuljetushihnamies C Superin kärrääjä B
bärrääjä E superim säkittäjä B
lajittelija (hihnalla) B Superin valmistaja B
säkkien lastaaja Bmurskausmies B
myllymies B torni- ja pumppuosaston
hoitaja Csekatyöläinen . B
työnjohtaja Bsiivooja C
suodatinmies B työnjohtaja, työhön osallis-
tuva Ctyönjohtaja, työhön osallis-
tuva C varastomies . C
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generaattorin hoitaja B
retorttimies B
siivooja C
tislaaja G
vuoromestari, työhön osal-
listuva G
vuorottaj-a B
lajittelija G
ainelajittelija B
aiinesahaaja B
aimesorvaaja B
ajomies B
autonkuljettajan apumies . . B
autonkuljettaja B
blokin- asentaja B
autoplkkeentekijä B
blokin kärrääjä B
helojen valmistaja C
keppienkatkaisija C
hissinhoitaja C
kirvesmies B
kiekkosahaaja E
koneasentaja B
kiekkosahaajan apulainen .. B
kuivausosastom- apulainen .. B
kuivausosaston kuormaaja. . E
kärrääjä B
lankkusahaaja B
käämisorvaaja B
käämi-työntekijä G
lankkusahaajam apulaimen .. B
laskija G
lakeeraaja G
lastaaja E
lastaajam aipulaimem ...... B'
pakkaaja C
lämmittäjä B
pinnottaja C
palovartija C
poraaja C
propsinkatkoja E
rautasorvaaja B
rulaporaaja (automaatti-) G
rulalajittelija . .. •. G
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rulaporaaja (käsin-) B nitroglyseriinin jakaja . . . C
ng-puristimen täyttäjä . .. Brulasorvaaja B
seppä E ng-ruudin pakkaaja E
sepän apulainen E
siivooja C
ng-ruudin sekoittaja B
ng-ruudin seuloja B
sähköasentaja C
terien hioja B
nitraaja , B
ns-massan keittäjä B
tuntikirjuri B ns-massan sekoittaja jakui-
vaaja Btyönjohtaja B
työnjohtaja, työhön osallis-
tuva C
ns-massan vedenpoistoja .. C
varastonhoitaja ■. C
ns-massan vedenpoistajan
apulainen C
ns-ruudin puristaja B
ns-ruudin puristajan apu-
lainen BRuuti- ja räjähdysoineteolli
suus: ns-ruudin sekoittaja japak-
kaaja . .'■ Eaktiivihiiltomon puun kuo-
rija (käsin) E ns-ruudin seuloja B
aktiivihiiltomon puun polt- .
taja B
ns-ruutimassan sekoittaja . B
ompelija C
aniittityöntekijä C pintakäsittelijä B
puristaja Canlttityöntekijä, raskas työ B
apumies B
dynamiitin kuljettaja . .. . B
puuseppä B
rasia-ansatyöläinen C
ruudin grafitoija Bdynamiitin kärrääjä C
dynamiitin pakkaaja, mies B
dynamiitin pakkaaja, nainen C
ruudin kantaja B
ruudin leikkaaja B
dynamiitin puristaja B ruudin pölyyttäjä B
dynamiitin sekoittaja . . . . B ruudin vastaanottaja C
happo-aseman hoitaja B räjähdyselohopean saostaja B
sekatyöläinen Bhevosmies B
hevosmiehen apulainen . . . B selluloosan kuivaaja B,
selluloosan repijä Cholanterimies B
ilmakuivaaja B siivooja G
kolodiumin kuivaaja .... G suolaseoksen sekoittaja dy-
namiittiin Bkoeampuja C
koneenhoitaja C
kuljetustyöläinen, lastaaja
ja purkaja E
tislaaja C
trotylityöntekijä C
vakumikuivaaja B
nallien tarkastaja C varastoapulainen , C
vartiomies Cmallikuppien kiilloittaja . . C
nallkuppien stanssaaja .. C veturinkuljettaja B
nallkuppien -täyttäjä .... C veturinlämmittäjä B
vuorotyönjohtaja Cnallseoksen valmistaja . .. C
ng-massan ja ruudin kul-
jettaja B
mg-massam rouhija B
Sahateollisuus:mg-massam sekoittaja jakui-
vaaja
,
B apulainen sahassa B
mg-massam valssaaja B apulainen tarhalla ........B
ng-massan valssaajan apu-
lainen G
apulaistyönjohtaja C
apusahaaja E
apusärmääjä E
hakkuukoneem hoitaja .... B
halkaisija C
halkopinooja B
höylänasettaja C
höyläpurun säkittäjä C
höylääjä C
höylääjän apulainen ...... C
katontekijä E
keppien (squares) sahaaja B
keppien tasaaja ja lajittelija B
keppien vastaanottaja .... B
kimpien lajittelija ja kuor-
maaja D
kimpien särmääjä B
kimpien tasaaja B
kimpien vastaanottaja ....B
kimpisahaaja E
kirjaaja B
kirvesmies E
koneenkäyttäjä B
kuivaamon hoitaja B
kuormaaja E
kuivaamon kuormien- tekijä E
kuorman purkaja ja kär-
rääjä E
kuutiopätkien- tasaaja .... B
kuutiopätkien kuormaaja .. B
kuutiopätkien lajittelija .. B
lajittelun tarkkaa ja C
fcuutiopätkien sahaaja .... B
lastaaja, tarhalta E
lajittelija E
leimaaja C
lastaaja, proomuihin E
lotjamies (proomunkuljet-
taja) C
lämmittäjä B
niputtaja B
numeroija C
pintojen- kantoja . B
pintojen katkoja (leikkaaja) B
pintojen kuormaaja B
puhdistaja B
purukuurin työntekijä .. .. B
pintojen vastaanottaja .. . . B
päreitten tasaaja B
päreitten lajittelija B
päresahaaja B
päreitten vastaanottaja . .. B
pätkien ja kuutiopätkien
katkoja B
raamisahaaja rasvan sulattoja B
raskas työ B saippuan jäähdyttäjä .... B
erittäim raskas työ . .... E saippuam keittäjä C
rasvaaja B saippuam leikkaaja C
remminneuloja B hienosaippuan C
remonttimies E talous-saippuan B
repsikka (tukin vedättäjä) B saippuan leimaaja G
riipien lajittelija ja kuor-
maaja B
saippuan pakkaaja G
hienosaippuan G
riipien tasaaja B teloussaippuan B
riipien vastaanottaja B tavaran lähettäjä C
riipisahaaja B tavaran vastaanottaja .... C
rimojen heittäjä . B varastomies B
rimojen katkaisija B
rimojen kuormaaja B
Sairaanhoitajat (sairaalassa) B Satamatyöt:rimojen lajittelija B
•sahanasetteja B
sitoja C Sairaanhoitajattaret:
syöttäjä B
kiertävät Bsärmääjä B
sairaalassa Btapuloitsija E
tapuloitsija, pientavaran .. B
tasaaja sahassa ja tarhalla E Sairasvoimistelijat C
teroittaja B Sateenvarjotehtaat:
tukkivar a s t o 11 a: Salkku- jamatkatarviketyöläi-
set '... Ckasojen, purkaja E
kirjaaja B
lajittelija (sahan edessä) .. B
lajittelija (vetäjä) E Sanomalehden jakajat:
maallenostaja E jabaja B
mittaaja (sahan edessä) .. B jakaja (joka jakaa vähin-
täin kuutena päivänä vii-niputtaja . E
suomustaja E kossa) C
uittaja B
vedättäjä (repsikka) ... . B
työnjohtaja C Sanomalehtityö
not).vaunuttaja E
(kts. kirjapai-
veturinkuljettaja B
ylösottaja C Sarveisaine- ja nappitehtaat:
Kts. myös metallinappi
tehtaat.
Saippuatehtaat: hartsin keittäjä B
asentoja B hioja C
glyseriinin valmistaja . .. . B jyrsijä C
hajusaippuan valmistaja .. B kemiall. kiilloittaja C
koneenhoitaja B kiilloittaja C
kotelo-osaston työntekijä .. G laitosmies C
pulverin jauhaja . B lajittelija B mainittu)
pulverin keittäjä' B laskija B
pulverin pakbaaja C lämmittäjä E
Savukeimuketehtaat:
Sekatyöläiset (ellei muualla
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mylläri B
neuloja . ..' B
pakkaaja B
prässääjä B
puhdistaja . C
raaka-aineen prässääjä . .. B
raaka-aineen valmistaja ... G
reijittäjä C
ulosporaaja B
valssaaja B
sekoittaja B
stanssaaja B
lastaaja ja purkaja E
nostokurjen käyttäjä B
satamanhoitaja B
vaakaaja G
satamapalvelja . .. B
ompelija G
verstastyöläinen C
Satulasepät C
Saunottajat B
automaattisorvin hoitaja .. C
halkaisusahaaja C
katkaisusahaajä C
formaaja C
lakeeraäja C
poraaja C
keppihöylääjä C
polttaja C
kevyempi työ . C
raskaampi työ .' B
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Selluloidit ehtaat: rouhimomies B
kamman sahaaja C sekatyöläinen
kevyempi työ Ckiilloittaja . : C
raskaampi työ Bkäsiprässääjä B
erittäin raskas työ Elämmittäjä B
sementin lastaaja E
sementin säkittäjä (kone-) B
syöttäjä E
nikkelihioja C
pakkaaja C
rautatelineemtekijä C
säkittäjä Bselluloidihioja C
vaakaaja Cselluloidisahaaja C
varastomies Bsiivooja G
vaunuaja, maan alla Estanssaaja G
vaunuaja, maan päällä .. .. Bstiftaaja . C
vaunujen järjestelijä, maan
alla B
varastomies B
vesiprässääjä (käsin) . ... B
vuoromonttööri B
vuorotyönjohtaja ' C
yövartija C
Sementti- ja laastiteollisuus
hiekan korttaaja E
hiekan purkaja E Sementtivalimot :
hiilenmurskausmies B betonim kuljettaja E
hissin käyttäjä C betonin sekoittaja ........ B
kaivostyönjohtaja , B
kaivukoneen käyttäjä ... . B
betonin survoja B
kalkin lastaaja E
hiekan kuljettaja B
hiekanottaja B
kalkin purkaja , E
kalkin sammuttaja (kone-) B
kalkin sammuttaja (käsin-) E
kalkin säkittäjä (kone-) . . B
kalkin ulosottoja E
porrasaskeleiden valmistaja B
Siirappitehtaat (kts. tärkke-
lys- ja siirappiteollsuus).
kiven lajittelija B
kiven latoja E
kiven rikkoja E Siivoojat B
kivihiilen kuormantekijä ja
vaunuttaja E (ammattimaiset) . . C
kivivarastomies B (konepaja-) B
kompressorim hoitaja .....C (varrantti-) B
konemies B
kuivausuunin lämmittäjä .. B
laastin tekijä (kone-) .... B Silittäjät C
laastin tekijä (käsin-)
.... E
lastaaja (kone-) ... . f. B Silkkitehtaat:lastaaja (käsin-) -. E
lataaja, (laturi) E Kts. myös tekstiilitehtaat.
mylläri B anniskelija C
nosturinkuljettaja B aputyöläinen '...-. C
dekateeraaja Cpolttaja B
poraaja, maan alla E kappalevärjääjä B
kuivaaja Bporaaja, maan päällä .... B
kutoja Craaka-ainemies B
rasvaaja, , C käsipainaja C
Soilini eollisuus:
nitehtaat.
Sokeriteollisuus:
laitosmies B
liistaaja B'
loimaaja C
mittaaja C
niisittäjä G
pakkaaja C
parsija B
pesijä B
puolaaja '. G
prässääjä B
päällysmies B
rullaaja . . G
surraaja B
tarkastaja B
Sinkkivalkoistehtaan työnteki-
jät (kts. väritehtaat).
Kts. myös urku- ja harmoo-
kiilloittaja G
pianomekanikko G
pianon kohooja G
vaneeraaja G
varastonhoitaja G
aputyömies B-
esimies B
halon ja hiilen kärrääjä ..E
hihn-asuutari G
jarruttaja G
junailija G
keittäjä G
kehojen sorvaaja . B
kidesokerin linkooja E
kiteyttäjien hoitaja B'
'koneenhoitaja C
kivihiilitarhan työmies .... E
kuivausuunien hoitoja .... G
koneenkäyttäjä G
laatikon naulaaja ........C
kuorma-auton kuljettaja . . B
käärijä G
lakaisija : . G
laborantti B
linkooja . B
luuhiilen keittäjä E Sulfaattiselluloosatehtaat:
apulämmittäjä (kattilahuo-luuhiilen kärrääjä B
lämmittäjä (automaatti-) . . B neessa) E
lämmittäjä (käsin-) E arkinvastaanottaja (käsin-
nosto) Blämmittäjän apulainen .. . B
-ompelija G arkinvastaanottaja (vaunu-
siirto) Cpainokoneen hoitaja C
pakettikoneen hoitaja .... G etumies (kuorimon tai soo-
dahuoneen) Cpesijä B
puristuskoneen hoitaja .... C haihduttamon hoitaja .... C
purkaja B häkkumies B
rasvaaja C hartsin keittäjä ja apulai-
nen Brattien irroittaja . B
sahojen vilaaja ~ B juoksevan hartsin pesijä .. C
siivooja C jälkikuorija E
sitoja
~
B kalkin ja glaubersuolan kär-
rääjä Bsokerin kärrääjä E
sokerin pakkaaja C kalkin lossaaja E
sokerin sulatta ja B kalkin polttaja B
suodatinmies B keittäjä B
ulkotyöläinen B keittäjän apulainen (puski-
ja) Cuunimies B
vahti : B keittäjän apulainen (täyt-
täjä) Bvarastotyöläinen B
vaununpesijä B kolerimies (automaattisyöt-
tö) Cverstaan työläinen C
veturinkuljettaja G kollerimies (jaksottainen
syöttö) Bveturinlämmittäjä B
kuivauskoneen (myös ka-
myrikoneen) hoitaja . .. . CSukeltajat E
kuljetuslaitteen hoitaja
(transporttimies) Cmerkinantomies C
sukeltajan.- apulainen .... B kuorija (kone-) B
kuorija (käsin-) E
Sukkatehtaat (kts. trikooteh-
taat).
lastaaja B
lastuseulam hoitaja C
lipeäm lasbija (ei samalla
uumimies) C
Suksitehtaat: lämmittäjä (kattilanhoitaja
soodahuoneessa tai katti-
lahuoneessa) B
suksen höylääjä, B
suksen kantaja B
.suksen kiilloittaja C löisärimies C
suksen pakkaaja B mallmottoja B
suksen suorista ja ; B meesan kärrääjä E
suksen tervaaja B miksariapulainen (Kelly-
suotimet) B.suksipuun jyrsijä B
miksariapulainen (säiliösel-
vitys) C
suksipuun konesilittäjä ... C
suksipuun kropaaja B
suksipuun painaja B miksarimies C
suksipuun pohjanhöylääjä. B näytteenottaja B
oksamassankokoojakoneen
hoitaja B
suksipuun sirklaaja B
suksipuun tapuloitsija .... E
Sulfiittiselluloosatehtaat:
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paalaaja ja apulainen
....
E
paallamgam tekijä G
paalin kärrääjä ja lastaaja E
paketin käärijä G
pakettikoneen täyttäjä .... I)
pesijä G
pillimies (liuottajamies) .. B
prässipoika C
pumppuasemamhoitaja . ... C
rasvaaja B
sentrifuugin hoitaja C
sihtimies B
silinterikoneen hoitaja
....
G
silnterimies B
suodatinmies (painesuoti-
met) B
suodatinmies (imusuotimet) C
suopalaatikoiden kiinnittäjä C
suopalaatikoiden tekijä .... G
sähkömies C
suovan keittäjä C
tislaaja
_.
G
transporttimies C
tuhkan kärrääjä (kattilahuo-
neessa) B
tyhjentäjä B
uittoallasmies (propsimies) E
uunimies (soodahuoneessa) E
uunimiehen apulainen .... E
valkaisija B
valkaisunesteen valmistaja B
veden-puhdistuslaitoksen hoi-
taja C
uunimuurari B
vesipumppuaseman . hoitaja C
bingelmies C
häkkumies B
jälkikuorija E
happomies B
kalkkikivimies E
kalkkikiven nostaja E
kamyrikoneen hoitaja' C
kamyrikoneen hoitajan apu-
lainen C
keittokattilamuurari B
katkaisija B
keittäjäm apulainen B
keittäjä B
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kiisumies E rasvansulattaja B
kiisunnostaja E suolaaja B
kiisu-uuninhoitaja E tyhjentäjä B
kuivauskoneen hoitaja .... C varastomies B
kuorija (käsin) E
kuorija (terä- tahi rumpuk.) B
Suotutkijat Bkuorimon etumies C
lastunkuljetuslaitteen hoi-
toja C
kenttätyössä .... C
lastuseulamies C
lyijynjuotteja C
Superfosfaattitehtaat (kts.
rikkihappo- ja superfosfaat
lyijynjuottajan apulainen C titehtaat).
mallinottaja B
massan mättääjä E
Sysien valmistajat Emassan-nostokoneen hoitaja . C
oksamassakokoojakoneen
hoitaja B
oksamyläri B
Sähköasentajat (ellei muualla,
paalaaja E mainittu)
kevyempi työ Cpaalaajan apulainen E
paalilangamtekijä C raskaampi työ B
pinomies E
prässipoika C
pumppumies C
Sähkölaitokset ja sähköliikkeet:
rasvaaja B asemapäivystäjä C
selluloosan kärrääjä E asennustyönjohtaja B
siivooja C asentaja, akkumulaattori-. . B
asentaja, kaapeli- Bsihtimies B
silinterikoneen hoitaja C asentaja, kattila- B
silnterimies . B asentaja, katuvalo- C
.transporttimiesl C asentaja, kone- . ...... C—B
uittoallasmies E asentaja, mittari- C
valkaisija B asentaja, ohjauslaite- C
valkaisunesteen valmistaja . B asentaja, putki- B
vedensuodatinmies G asentaja, sisäjohto- C
asentaja, ulkolinja- B
hiilitarhatyöläinen E
Sulfiittiväkiviinatehtaat:
hiivamies B
johtojen tarkastaja C
katuvalojen hoitaja G
meesamies E
koneenkäyttäjä . C
konehuoneen apumies .... C
meesan bärrääjä ".. E
käyttöpäivystäjä C
tislaaja C käämijä
kevyempi työ C
raskaampi työ B
Suoliliikkeet: levyseppä B
lajittelija C maakaapelin asentaja .... B
laatukin kiilaaja C mittarin lukija C
mittaaja C mittarin maalaaja G
mittarin puhdistaja Bpesijä C
puhdistaja C mittarin tarkistaja B
painuri (adrema) B■rasvanerotuskonetyöntekijä C
sähköasentaja
rahastaja G
rahakkeiden kerääjä G
seppä B
siivooja G
sorvaaja G
kevyempi työ G
raskaampi työ 1.)
varastomies B
S ähkölampputeollisuus:
Hehkulamppuosasio:
hehkuttaja B
himmentäjä G
jalkojen tarkastaja ...... B
jalkojen tekijä B
juottaja B
kantojen lasitta ja B
kantojen 'vitriteeraaja ... . B
kierrelangan tekijä B
koukuttaja B
kupujen asettaja B
kitinvetäjä C
kupujen katkaisija C
kupujen leimauttaja G
kupujen pesijä G
langoittaja B
lankojen jakaja B
laputtaja- C
lautasten tekijä ..........B
leikkaaja B
leimaaja B
puhdistaja G
pumppaaja B
pakkaaja B
polttaja G
punnitsija B
sokkelolsija C
suihbuttaja B
syövyttäjä ' C
sulattoja G
tarkastaja C
tinaaja C
valomittaaja C
valotarkastaja B
hienovetäjä B
Lankaosasto:
karheavetäjä .• B
ketjuvetäjä B
laboratorioapulainen B taskulamppuparistojen ko-
koonlaittaja Claitosmies B
pelkistäjä B taskulamppuparistojen pu-
ristaja Csintraa ja ja vasaroija .... C
timantin hioja B. taskulamppuparistojen täyt-
täjä Ctimantin poraaja B
vasaroija '. C valmistaja B
välvetäjä B yhteenjuottaja C
Lasitehdas: Termos osasto:
apulainen B alajuottoja B
katkaisija C imupllin kiinnittäjä B
lajittelija C katkaisija C
lasinpuhaltaja E lämmittäjä C
lauhduttaja B pakkaaja C
pakkaaja B peilittäjä C
postin tekijä I) pumppaaja B Tapettitehtaat:
punnitsija B - -tukottaja C
putken terbasteja B vesdtarkastaja C
putken vetäjä B yläjuottaja B
putken vetäjän apulainen .. B
siivooja . G
tarkastaja B Säilyketehtaat :
Paristo-osasto: etiketöijä C
jauheiden sekoittaja C
hiilen pärafinoija C kalan pakkaaja C
kansittaja C halan perkaaja C
koteloiden lakkaaja C keittäjä C
laitosmies B lihan leikkaaja B
langoittaja G
lihan pakkaaja C
lankojen juottaja C lämmittäjä B
liuosten valmistaja B
massan seulaaja ja sekoit-
taja B
puristintyöntekijä C
rasvan keittäjä B asentaja
savustamon työntekijä .... G
nalittaja G
säilyketehtaan hoitaja ... . B
pakkaaja C
pärafinoija G
vaakaaja C
piensulattaja B
pienvalaja C
varastotyöntekijä B
puhelinparistojen puristeja G
puhelinparistojen sitoja .. B
puhelinparistojen täyttäjä 1)
Taidetakomot:
hitsaaja C
purkkien kääntäjä 1) juottaja G
purkkien leikkaaja B konekiilloltaja . G
läkkiseppä Gpurkkien sivu- ja pohja-
juottaja G metallin värjääjä G
ruuvien niittaaja G niklaaja C
siivooja C petsaaja G
sitoja B seppä B
tasbula.mppuparistojen keit-
täjä C
smirglaaja B
sorvaaja B
952/44
Suurehkon keskuslämmitys-
talon lämmityksen hoitava
Siivouksesta huolehtiva ta-
Tehtaiden korjauspajat:
Kts. myös metalliteollisuus.
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sähköasentaja C
, tinaaja ....' C
varjostimen-tekijä C
vilaaja B
Talonmiehet G
talonmies B
lonmiehen vaimo C
'Talonomistajat (myös talonsa
talonmiehenä toimivat) ... B
konepainaja C
bonepainajan apulainen .. C
mallikirjantekijä B
painotelantekijä G
pakkaaja C
pesijä C
rullaaja . C
värityöntekijä C
Tarjoilijat t...... B
kevyempi työ C
raskaampi työ B
karkäisija (kappäletyö) .. C
kirvesmies B
hitsaaja C
konemestari B
laitosmies B
korjausvilaaja B
maalari B
lämmittäjä B
levyseppä B
muurari B
putkityöntekijä B
sahanasettaja C
rasvaaja C
seppä E
sepän apulainen E
sinistäjä G
6
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sorvaaja merseroija B
kevyempi työ G paalaaja E
raskaampi työ B painaja C
sähköasentaja pakkaaja : .. . B
kevyempi työ C pasmaaja G
raskaampi työ B
teräntekijä C
puolaaja C
työkaluvarastomhoitaja
... G pussintekijä .. B
vahti B rasvaaja C
varastonhoitaja C repijä .. C
rikittäjä B
selluloosan lajittelija C
siivooja CTeknokemialliset tehtaat:
etiketöijä B suodatinkankaan pesijä .. . I.
suodattimen pakkaaja .... Ehissimies G
jauheitten pakkaaja B surraaja E
jauheitten sekoittaja G suulakepuhdistaja C
keittäjä G venyttäjä G
käärijä B viskoosimies C
vuoroetumies Glaatikkostiftaaja G
mausteiden pakkaaja B vuoromestari G
nesteitten pakkaaja ...... B vuorottaja B
pullonpesijä C vyyhtijä C
värjääjä Bsaapasrasvan, kengänkllok-
keen y. m. laskija B
saippuan jalostaja C
Rikkihii 1 i t e h d a s
generaattorin hoitaja Bsiivooja C
varastonhoitaja C retorttimies B
siivooja .. C
tislaaja C
vuoromestari GTekokuitut ehtaat:
vuorottaja B
avaaja C
etukypsyttäjä Voi m a-a s e m a:
happomies B
konemestari G
jälkikypsyttäjä '. C
jälkikäsittelijä G
lämmittäjä B
kampaaja C
lämmittäjän apulainen .. . E
barstaaja C
siivooja G
turbiininhoitoja G
behrääjä E
-hiertäjä C Varastot:
varastonhoitaja C
bompressorin hoitaja C
buivaaja C
varastomies Bbutoja G
laborantti B
laitosmies B
Tekokukkat ehtaat:
Telakat:
lajittelija. G
liistaaja I) käsityöntekijä B
lipeän sekoittaja G painokoncenhoitaja C
liuosmies B pärafinoija B
arporaaja
prässääjä Cliuottaja C
lähetysosaston työntekijä . . B stanssaaja C
höylääjä
Tekosilkkitehtaat:
etukypsyttäjä C
happomies B
jälkikypsyttäjä C
jälkikäsittelijä C
kehrääjä C
puristaja D kelmun lajittelija C
kelmun leikkaaja G
kiertäjä C
kompressorin hoitaja G
kuivaaja C
kutoja G
laitosmies B
lajittelija. G
liistaaja B
lipeän sekoittaja G
liuosmies B
liuottaja G
lähetysosaston. työntekijä .. B
paalaaja E
painaja C
pakkaaja ..." B
pasmaaja G
puolaaja C
puristaja B
pussintekijä . B
rasvaaja C
repijä G
rikittäjä B
selluloosan lajittelija G
siivooja B
surraaja B
vuoromestari (työhön- osal-
listuva) C
vuoroetumies (työhön osal-
listuva) B
vyyhtijä G
värjääjä B
vuoroviilari C
vuorottaja. B
Kts. Metalliteollisuus ja
proomutelakat,
rasbaampi työ B
kevyempi työ C
kevyempi työ C
raskaampi työ B
höyrykoneasentaja ja kor-
jaaja E
tilkitsi ja E
työkalun ulosanteja C
höyryranan kuljettaja . . . B ulkotyömies B
höyryvasaraseppä E ulkotyömies purkaus- ja las-
taustöissä Ekansikoneasentaja ja kor-
jaaja E
uuttaja C
kattilaseppä E uuttaja (paksulevy)
..... B
kirvesmies B valaja y. m. valimotyöläinen E
varastotyöntekijä B Teurastusliikkeet:kirvesmies proomutelakala E
konepuuseppä B vaskiputkiasentaja E
vastaanpitäjä E
kursooja (jyrsijä) vilaaja B
kevyempi työ C väljentäjä (protsaaja) .... B
raskaampi työ . B
köysittäjä B
laivamaalaaja B
laivapuuseppä B
Tervatehtaat:
lankari C hiilen säkittäjä Ey vaakaaja
lastaaja ja purkaja Elaudankantaja E
tervan polttaja Eleikkaaja E
levyjen merkkaaja B tervasten nostaja E
tervasten pienijä Blämmittäjä E
maalari B
mallinlyöjä C
mallipuuseppä B Terveyskaitsijat B
niittaaja E
niittien kuumentaja B
paksulevyseppä . E Terveyssisaret B
peltiseppä B
pohjanpuhdistaja E
polttaja B Teräskaivertajat C
poraaja
kevyempi työ C Tiilitehtaat
Teräsköysiteollisuus :raskaampi työ B
protsaaja B aputyöläinen
bevyempi työ Cprässääjä E
putbiasentaja E raskaampi työ ........B
puukaasutinasentaja B korjausvilaaja B
rengasniittaaja G köysikoneen käyttäjä C
puolauskoneen käyttäjä . . Cruosteenhakkaaja (krapaa-
ja) - D
sementeeraaja E
senkkaaja E Teräsvalimot:
seppä E apulaiset valimossa E
sepän apulainen E helurismirgelihioja E
hiekansekoittaja Esorvaaja C
sorvaaja (raskas työ) .... B kaavaaja E
sähköasentaja B korjausmies E
sähkömoottorin korjaaja . . B levyseppä E
sähköranan kuljettaja C nosturinhoitaja C
tihtaaja E seppä E
sulattaja Etiivistäjä E
Kts. myös asfalttiteolisuus.
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sähköhitsaaja E
teräsvalunsahaaja B
tyhjentäjä E
valimon leikkaaja E
valunpuhdistaja ." E
valusydämen tekijä E,
autoklaavimies B
apu- ja puhtaanapitomies . B
esimies B
halli- ja teurastusapui alien- B
lihantarkasteja B
siivooja G
teurastaja . . B
varastomies B
vuotamestari B
vuotatyömies B
vuotien suolaaja . E
Tie- ja vesirakennustyöläiset E
tiekoneen kuljettaja B
Tiemestarit G
Kts. myös kalkkitiilitehtaat.
kattotiilen valmistaja .. .. B
kipsaaja E
•koneenkäyttäjä B
kuivikkeen jauhaja B
laudan siirtäjä B
piikkivaunumies E
polttaja B
polttoaineen tuoja B
salaojaputken valmistaja .. B
saven sekoittaja E
savikuoppamies E
sumppaamomies E
syöttäjä B
tiilen' kärrääjä . E
tiilen leikkaaja B
tiilen nostaja B
tiilen latoja B
tiilen varastoi ja B
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täkkyri . B parien kiinnittäjä G
uumim täyttäjä ja purkaja E parientekijä C
uuniraturi E parsija C
uuniraturin apulainen .... E parsinlangankerijä C
pesijä E)vaununvaihtaja B
veturinkuljettaja C pistelijä G
viemäriputken valmistaja . . E prässääjä G
vosikka B puolaaja G
pyörökoneneuloja C
pyörösukanneuloja . C
Tilketehtaat: resoorineuloja C
rullaaja Cvoilokin tekijä B
saumaaja C
siivooja C
Topografit B silittäjä C
kenttätyössä C' tarkastaja C
tasakoneneuloja C
työnjakaja C
Torikauppiaat B
valkaisija D
vanuttaja B
varastoapulainen C
Trikootehtaat:
varastomies B
eottonneuloja . .. C
viivaaja C
virkkaaja C
kantapäänneuloja C vyyhtijä C
kertaaja G
ketlaaja C
välvarastoapulainen C
värjääjä. B
kotelontekijä C
buivaaja C
käsikomemeuloja C
käsimompelija C Tulitikkutehtaat:
kääntäjätarkastaja C grossipakkaaja C
laitosmies B etikettikoneen käyttäjä . . . C
basamies Elaitosmiehen apulainen . .. B
lajittelija C kehyskoneen käyttäjä .... B
kompletbomeen hoitaja .... Glangankuljettaja C
langanpäitten leikkaaja . . G kompletkoneen, täyttäjä, ja
vastaanottaja Glankavarastoapulainen ... C
leikkaaja C kuivaaja G
leimaaja G kuorija E
linkooja ". B
loimaaja C
laitosmies B
lqimikoneneuloja C
lastunhakkaaja B
leikkaaja B
muotoilija G maalauskoneen käyttäjä . .. C
napinlävenompelja C maalauskomeem käyttäjä ... B
napinompelija C massakoneen vastaanottaja . G
mauhakomeenkäyttäjä G massantekijä B
massantekijän apulainen . . Bmukittaja G
ompelija C nauhanvetäjä B
nimikekoneen käyttäjä ... Gpakkaaja C
palkkakirjuri B nimikekoneen käyttäjän
apulainen Gpalttaaja G
pakkaaja
vaununsiirtäjä
kevyempi työ G
raskaampi työ B
pakkauskoneen käyttäjä .. C
parafiinikoneen syöttäjä ..' C
parafiinikoneen- vastaanot-
taja C
pinkan puhdistaja G
pinkkaaja C
polttoaineen kuljettaja . .. B
päällysteen valmistaja
kevyempi työ C
raskaampi työ B
raapaisupintakoneen käyt-
täjä G
raapaisupintakoneen, syöttä-
jä C
raapaisupintako-neen vas-
taanottaja C
rasiakomeem käyttäjä C
sahaaja B
siivooja C
simplex-koneen työntekijä . C
sorvaaja B
splintim pakkaaja C
splintin pömtöttäjä C
suorimakoneen käyttäjä . .. C
suuntousfconetyöläimem .... C
, säleem hakkaaja C
säleem pakkaaja C
säleen pöntöttäjä C
tarkastaja C
tikun hakkaaja C
tukinkatkoja E
tukkityöntebijä E
täyttökoneen käyttäjä .... C
täyttökoneen latoja C
täyttökoneen pinkantekijä . G
ulkotyömies (haavan pur-
kaja) B
ulosottokoneen käyttäjä . . . B
varastomies B
kevyempi työ G
raskaampi työ B
yleiskoneen hoitaja G
yleiskomeem syöttäjä C
yleiskoneen vastaanottaja . G
Tullaajat (liikkeissä) ~ B
Imam apulaista .. G
Tullilaitos: puristaja B Fi
tulaaja B puunhakkaaja B
tullivartija C rasiakonetyöntekijä ......B
rasialeikkuukonetyöntekijä B
ruotija C
Tuntikirjurit B savukerasian lajittelija . .. C
savukekoneenhoitoja B
savukekometyömtekijä C
savuketarkastaja B
Tupakkatehtaat:
savukkeiden lajittelija ... . C
apumies (tehtaassa) B sekoittaja C
asentaja (laitosmies) B siivooja C
autonkuljettaja B sikaarikoneenkäyttäjä B
autonkuljettajanapumies .. B
etikettikoneenkäyttäjä .... C
sikaarinsisuskoneenkäyttäja B
sikaarinsisuskääntäjä B
hioja B sikaarinlajittelija B
hylsykonetyöntekijä C
irroittaja C
sikaarintekijä B
sisälehtikomeenkäyttäjä . .. B
jätetupakkakoneenhoitaja.. C
kehrääjä B
sisälehtikuivaaja B
tomukoneenhoitaja B
koneenkäyttäjä G tuntikirjuri B
konelistraaja B
konemestari B
tupakan kostuttaja . G
tupakan riipijä C
täyttökonetyöntekijä B
ulkotyöntekijä B
konepakkaaja B
kostuttaja G
kuivaaja B vaakaajam apulainen- ...... B
varastonhoitaja Bkuljettaja G
käsin-pakkaaja C varastotyöntekijä C
bäsityöntebijä
~
B
lehtlajittelija C
varastotyömtekijä raakatu-
pakkavarastossa B
leikkaaja B
liimansekoittaja C
liisterinkeittäjä C
liistraaja C Turkiseläinten hoitajat C
lämmittäjä B
nuuskajauhottaja C
nuus-kapakkaaja B
Turkisteollisuus (kts. nahka'
tehtaat).
osastontarkasta ja B
pahvimlejkkaaja C
paket-eeraaja .....: C
pakkaaja C
pakkauskoneen-käyttäjä . .. C
pärafinoija . B
Turveteollisuus (kts. poltto
turve- ja pehkutehtaat).pesijä B.
piipputupakan konepak-
kaaja . C
piipputupakan käsinpak-
kaaja -. G
Tykkitehtaat (kts. ammus- ja
tykkitehtaat).
piipputupakan lasipaketee-
raaja : C
prässikonetyöntekijä C
punnitsija ja jakelija .. . . B Tynnyrintekijät B
Tärkkelys- ja siirappiteolli-
suus:
Urku- ja harmoonifehtaat:
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'Työnjohtajat (ellei -muualla
mainittu). ',
työnjohtaja sisätyössä ... . B
työnjohtaja ulkotyössä . ... C
työnjohtaja, joka pysyvästi
osallistuu ruumiilliseen
työhön ' G
Jos*työnjohtaja pysyvästi osallistuu
erittäin raskaaseen ruumiilliseen
työhön ja haluaa C-korttia suu-
remman kortin, tulee kansan-
huoltolautakunnan liankkia hä-
nen työnsä raskauden laadusta
ammattitarkastajan lausunto ja
alistaa asia kansanhuoltoministe-
rien ratkaistavaksi.
Työvoimapäälliköt B
ajomies B
debstriinintebijä B
dekstriinitehtaan työmies .. C
korjauspajan työmies .... C
lastaaja ja purkaja B
lämmittäjä E
slrapinkeittäjä B
siirapinbeittäjän apulainen. C
slrappitehtaan luuhiliosas-
ton työmies C
siirappitehtaam pakkausosas-
ton työläinen C
siirappi-tehtaan suodatus-
osaston työläimem C
tynnyrinpesijä B
tynnyrimtekijä ja -korjaaja B
tärkkelystehtaan työmies .. C
Ulosottoapulaiset B
Urheiluohjaajat B
Uunimuurarit B
harmoonien, sisustaja C
kiilloittaja C
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me-toliseppä C vanuleikkuukoneenkäyttäjä C Viilutehtaat:
pikkupalkeiden tekijä .... C vamum pakkaaja C
puuseppä B varastopakkaaja C
puusorvari C
sinkkipilien tekijä C
soittopöydän tekijä C Varastomiehet (ellei muualla
sormioiden tekijä C mainittu)
tinapillien tekijä C kevyempi työ C
raskaampi työ Burkujen asentaja C
äänittäjä B
Varastonhoitajat:
Vaatturit C
kevyt työ B
raskaanpuoleinen työ G
Vahtimestarit B
Varranttisiivoojat B
Valjastehtaat (kts. nahkateb
taat). Verhoomot:
Villatehtaat:
neuloja C
Valokuvaajat B verhoilija C
Valokuvausteknikot B Vesijohtolaitokset:
apulaisasemapäivystäjä . .. C
asemapäivystäjä . C
asennustarkastaja BVaneritehtaat (kts. faneriteol
lisuus). kemiallinen päivystäjä .... C
kemiallinen' työmies C
-koneenkäyttäjä C
konemestari B
Vankilat:
talousmestari B mittarimekanikko- G
työnjohtaja mlttarinkorjaaja C
mittarinlukija C
mittarinmaalaaja C
mittorinpesijä C
mittorimtarkastoja C
mittarimvaihtaja C
sisävanklassa B
ulkovanklassa C
vanginvartija
sisävanklassa B
ulkovanklassa C
vartioesimies B mittari-osastoni esimies .... B
putkiasentaja sisäjohtotyös-
sä , v B
vartiopäälikkö B
putkiasentaja katujohto-
työssä E
Vanutehtaat:
avauskoneen käyttäjä C putkimesteri B
karstaaja C rahastaja B
keittäjä B
pesijä B
repijä C
rullaaja C
Vesijohtoliikkeet :
• montunkaivaja E
sekoittaja C putkiasentaja rakennuksilla E
putkiasentajan apulainen .. Esiivooja C
viilakoneseppä E
viilakonesepän apulainen . . B
viilan hakkaaja (kone-) .. B
viilan hakkaaja (käsin-) . . E
viilan hioja hiomalaikoilla . B
viilan hioja tahkokivelä . . E
viilan karkaisija B
viilan kuuraaja B
viilan oikoja G
viilan pehmittäjä B
viilan vetäjä (kone-)
....
B
viilan vetäjä (käsin-) .... E
vllateräksen katkoja ..... E
voitelja (karkaisu os.) . .. B
ajomies B
anniskelija C
aputyöntekijä tehtaassa ... G
dekateeraaja G
fikseeraaja C
harjaaja C
hylsykoneen hoitaja G
hylsyn lajittelija G
jätteiden ja lumppujen la-
jittelija G
kappalevärjääjä B
karbonisoija C
karstaaja C
karstaajain apulainen G
karstalaitosmies B
kehrääjä G
kertaaja G
koneenhoitaja C
kuivaaja B
kuljetus-työläinen B
kutoja C
kutoja (komehuopa-) B
kutoja (sarka- ja viltti-) . . C
laitosmies B
langan kuivaaja B
lamgam värjääjä B
lamkavarastom työläinen .. C
leikkaaja C
liistaaja B
littejä C
lähetysosaston työntekijä . . O
luoja C
loimikonekutoja C
malikutoja C tarkkaaja C
mittaaja C täyttäjä C
niisltäjä C
nukittaja C Viskoositehtaat (kts. tekokui-
tutehtaat).pakkaaja B
parsija C
pesijä B
Vuodevaatetehtaat:pistelijä C
plyysääjä G aputyöläinen B
prässääjä B koneompelja C
puhdistaja B leikkaaja B
puntteaja C patjatyömtekijä C
puolaaja C peiteompelija C
päällysmies B siivooja G
varastotyöntekijä Craaka-ainevaraston työläi-
nen B
rasvaaja B Väkijuomatehtaat:
ren-gaskehruun littejä .. . . C
rengaskehrääjä C
kapselnkiertäjä C
repijä B
laatikkovaraston työntekijä C
lastaaja Brukkikehruun liltäjä C nimikkeen liimaaja Crukkikehrääjä ja apulainen C
pakkaaja Grullaaja C pakkasetelien kirjoittaja .. B
pesukonemies C
rullaaja koopila C
rullaaja pupiimoila G
pullonpesijä Crullaaja, vyyhdistäjä C
sekoittaja B pulotuskon-eenhoitaja G
pulovarastotyömtekijä .... G
suovan-keittäjä C
siirtäjä Csurraaja B
tarkastaja C
siivooja C
teroittaja B
väkijuomien valmistaja . . . C
turpiininhoitaja C
vanuttaja B Värinauhatehtaat :
venytyskoneen hoitaja .... C
vilankuivaaja B
lähettäjä C Öljymyllyt :
pakkaaja B
vllanpesijä , .- B puolaaja B
vllanvärjääjä B värjääjä G
vyyhtijä C
Virvoitusjuomatehtaat: Väritehtaat:
etiketöijä C apumies C
korkkaaja C etiketöijä C
käärijä Cmehunkeittäjä C
pullonpesijä C laitosmies B
Öljytehtaat :
lakan keittäjä Bsiirtäjä B
Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1944.
Toimistopäällikkö Jorma Suojanen.
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lakan valmistaja B
lyijyvalkoistehtaan työnte-
kijä B
painoväriastioiden kantoja B
pakkaaja C
peltiastioiden juottaja .... C
peltiastioiden valmistaja .. C
pullojen ja purkkien pesijä C
saostoja C
selvittäjä G
sinkkivalkoistehtaan työnte-
kijä B
työnjohtaja, työhön osallis-
tuva C
täyttäjä C
varastomies B
vernissankeittäjä B
väriammeiden. ja koneosien
pesijä B
värien polttaja B
värien tekijä B
Värjäämöt (kts. pesulat ja
värjäämöt).
Yleisten väestönsuojien järjes-
tysmiehet B
Yövartijat C
Öljylämmittäjät C
kitinvalmista ja C
korjausmies B
lastaaja B
puristaja B
rouhija B
säkinsitoja B
öljyjen ja rasvojen valmis-
taja B
Osastosihteeri Toivo Muroma.

SISÄLLYS:
Siv.
Ahtausliikkeet (kts. satamatyöt) 3 Jalkinetehtaat
Kaakelitehtaat
Kaapelitehtaat ,
Kaasulaitokset ....'
Agronomit
, 3
Ajurit 3
Akkumulaattoritehtaat 3
Alkoholitehtaat 3 Kadunrakennustyöläiset
Kahvilat (kts. ravintolat)
Kahvilähettämöt
Kahvipaahtimot
Kaivertajat (teräs-)
Aluminitehtaat . ~, 3
Ammus- ja tykkitehtaat 3
Asbestiteollisuus .' 4
Asetehtaat 4
Asfalttiteollisuus 5
Asiapojat _ 5
Asiatytöt 5
Autoalan työntekijät 5
Autonapumiehet 5
Autonkuljettajat 5
Bakeliittitehtaat . . 5
Desinfisioijat 5
Diakonissat 5
Eineskeittiöt .'■ 5
Kaivosteollisuus
Kalastajat (ammattimaiset) ....
Kalkkitiilitehtaat
Kampaaj at
Kanavalaitokset
Kartoittajat
Kartonkitehtaat (kts. paperiteh-
taat)
Kattohuopateollisuus
Kauppa-apulaiset
Kauppamatkustajat
Kehyslistatehtaat
Kehystysliikkeen työntekijät
Keinonahkateollisuus
Keinohartsitehtaat
Keksitehtaat
Kellosepät
Kemigrafiset laitokset (kts. kuva-
laattalaitokset)
Elokuvatuottajat ja -teatterit .. 5
Eläinlääkärit 6
Emalioimislaitokset ' ~ 6
Entsynitehtaat 6
Eristysainetehtaan työntekijät . 6
Eristysliikkeet 6
Etikkatehtaat 6
Faneriteollisuus 6
Farmaseutit 7
Haastemiehet 7
Halkosahat 7
Halonajajat 7
Halonlastaajat (lotjiin) 7
Hammasteknikot 7
Kengitysnaulatehtaat
Kenttäupseerit ja -aliupseerit . .
Keramiikkiteollisuus (kts. posliini-
ja keramiikkiteollisuus)
Kerhoneuvojat
Kettinkitehtaat
Kirjansitomot
Kirjapainot ,
Kirjeenkantajat
Kirvesmiehet
Kiviteollisuus
Klichelaitokset (kts. kuvalaattalai-
tokset)
Harja- ja sivellintehtaat 7
Hattutehtaat 7
Haudankaivajat 7
Heikkovirtalaiteteollisuus 7
Heinomekanikot 7
Hierojat 7
Hierojattaret 7
Hihnatehtaat 7
Hiilihappoteollisuus ■ 7
Hiiltotyöläiset 7
Hiivatehtaat 7
Hiomakivitehtaat 8
Hissinkuljettajat .8
Klooritehtaat
Koneasentajat (kts. myös metalli-
teollisuus)
Koneenkäyttäjät (ellei muualla
mainittu)
Konehihnatehtaat (kts. hihnateh-
taat)
Konehuopatehtaat
Konemestarit
Huopatehtaat (kts. villatehtaat) 8
Ikkunanpesijät 8
Insuliitt; tehtaat 8
Jalkinekorjaämotyöntekijät 8
932/4 4
Konttorimekanikot 13
Korintekijät 13
Korjausmiehet (ellei muualla mai-
nittu) 13
Korjauspajat (kts. tehtaiden kor-
jauspajat) 13
Kotelotehtaat 13
Kotiapulaiset 13
Kotikutojat 13
Kotiompelijat 13
Kotitalousneuvojat , 13
Kuivatuotetehtaat (hedelmä-, kas-
vis- ja marjakuivaamot) .... 13
Kulkukauppiaat 14
Kulta- ja hopeasepänliikkeet .....14
Kumikorjaamot 14
Kumitehtaat 14
Kuorma-ajurit 15
Kuorma-autonkuljettajat (kts. au-
tonkuljettajat) ,15
Kuparitehtaat 15
Kutomot (kts. villa- ja puuvilla-
tehtaat sekä paperikutomot) . . 15
Kuvalaattalaitokset 15
Käsikärrymiehet 15
Kätilöt 15
Käyttöinsinöörit 15
Köysitehtaat 15
Laatikkotehtaat 15
Laboratoriot 16
Laitosmiehet (ellei muualla mai-
nittu) 16
Laivaliikenne : 16
Laivanrakennus (kts.. telakat) .. 16
Lakkitehtaat 16
Lasinhiojat (kristalli- ja talous-
lasi) ■ 16
Lasinhiojat (lasilevyjen) 16
Lasinleikkaajat ..'... 16
Lasinleikkaajat (rakennuksilla) ... 16
Lasitehtaat 16
Lastenhoitajat sairaalassa 17
Lastuvillatehtaat 17
Lautturit- 17
Leimasintehtaat 17
Leipomot 17
Lentokonetehtaat 17
Liimatehtaat 18
Liitutehtaat 18
Linja-autonkuljettajat 18
s
, Luotsit
Luu jauhotehtaat
Lyijyvalkoistehtaan työntekijät
(kts. väritehtaat)
Lämmittäjät
Lääketehtaat
Maalarit (ellei muualla mainittu)
Maanmittausinsinöörit
Maanviljelyskonetehtaat
Maataloustyö
Maidontarkastamot
Makaroonitehtaat
Makeistehtaat
Makkaratehtaat
Mallasjuomatehtaat
Mallastamot
Mallipuusepät (ellei muualla mai-
nittu)
Malminrikastustehtaat -
Margariinitehtaat
Marjanjalostustehtaat
Markiisitehtaat
Matka-asiamiehet
Matkatavarain kantajat asemilla
Meijerit
Merenmittaajat
Permantopäällystetyöntekijät
Perunajauhotehtaat
Pesulat ja värjäämöt
Piirieläinlääkärit
Piirtäjät
Pilketehtaat
Poliisit '.
Polkupyöräkorj aamoiden ty önteki-
jät
Polkupyörätehtaat
Polttoturve- ja pehkutehtaat ....
Portinvartijat
Posliini- ja keramiikkiteollisuus . .
Posti- ja lennätinlaitos
Proomutelakat
Puhelinlaitokset
Puhtaanapitolaitokset
Puku- ja kappatehtaat
Pulttitehtaat
Purjetyöteollisuus
Puuhiomot (kts. paperitehtaat) . .
Puukkoteollisuus
Puupohja- ja lestitehtaat
Puusepänteollisuus
Puutalotehtaat
Puutarhatyöntekijät
Merivartijat
Metallikutomot
. Metallinappitehtaan työntekijät .
Metalliteollisuus
Metsä- ja uittotyömaat
Mielisairaalat
Munaliikkeet
Myllyt ,
Myymäläapulaiset
Nahkatehtaat
Naulatehtaat (kts. myös kengi-
tysnaulatehtaat)
Neuvojat
Nimismiehet
Nuohoojat
Ompelijat (kts. myös puku- ja
kappatehtaat)
Pahvikotelotehtaat (kts. kotelo-
tehtaat)
Pahvin- ja paperinjalostustehtaat
Pahvitehtaat (kts. paperitehtaat
ja keinonahkateollisuus)
Paitatehtaat
Pakettiautonkuljettajat
Palokunnat (vakinaiset)
Panimot (kts. mallasjuomatehtaat)
Panttilainakonttorit
Paperikutomot
Puuvillatehtaat
Pyykinpesijät (ammattimaiset) ..
Radiosähköttäjät
Radiotehtaat
Rahastajat
Raitiotiet
Rakennuslevytehtaat
Rakennusmestarit
Rakennustyöläiset
Rantalastaajat ja purkajat (kts.
laivaliikenne)
Rasvaajat (ellei muualla mainittu)
Rata työnteki jät
Rautasänkytehtaat
Rautatielaitos
Ravintolat
Rikastuslaitokset
Rikkidioksiiditehtaat
Rikkihappo- ja superfosfaattiteh-
taat
Rikkihiilitehtaat
Romuliikkeet
Rullatehtaat
Ruuti- ja räjähdysaineteollisuus . .
Sahateollisuus
Saippuatehtaat
Sairaanhoitajat
Soiraanhoitajattaret
Sairasvoimistelijat
Salkku- ja matkatarviketyöläiset
Sanomalehdenjakajat
Sanomalehtityö (kts. kirjapainot)
Sarveisaine- ja nappitehtaat (kts.
myös metallinappitehtaat) ...
Satamatyöt
Paperitehtaat, kartonkitehtaat, pahvi-
tehtaat ja puuhiomot 26
Parkitusuutostehtaat 27
Parturit 27
Passintarkastajat 27
Patruunatehtaat 27
Pellavatehtaat 28
Sateenvarjotehtaat
Satulasepät
Saunottajat
Savukeimuketehtaat
Sekatyöläiset (ellei muualla mai-
nittu)
Selluloiditehtaat
Sementti- ja laastiteollisuus ....
Sementtivalimot
Siirappitehtaat (kts. tärkkelys- ja
siirappiteollisuus)
Siivoojat
Silittäjät
Silkkitehtaat
Sinkkivalkoistehtaan työntekijät
(kts. väritehtaat)
Soitinteollisuus 38
Sokeriteollisuus 38
Sukeltajat 39
Sukkatehtaat (kts. trikootehtaat) 39
Suksitehtaat 39
Sulfaattiselluloosatehtaat 39
Sulfiittiselluloosatehtaat 39
Sulf iittiväkiviinatehtaat 40
Suoliliikkeet 40
Suotutkijat 40
Superfosfaattitehtaat (kts. rikki-
happo-ja superfosfaattitehtaat) 40
Sysien valmistajat 40
Sähköasentajat (ellei muualla
mainittu) 40
Sähkölaitokset ja sähköliikkeet ..
Sähkölampputeollisuus
Säilyketehtaat
Taidetakomot
Talonmiehet
Talonomistajat
Tapettitehtaat
Tarjoilijat
Tehtaiden korjauspajat (kts. myös
metalliteollisuus)
Teknokemialliset tehtaat
Tekokuitutehtaat
Tekokukkatehtaat
Tekosilkkitehtaat
Telakat
Tervatehtaat
Terveyskaitsijat
Terveyssisaret •
Teräskaivertajat
Teräsköysiteollisuus
Teräsvalimot
Teurastusliikkeet
Tie- ja vesirakennustyöläiset .... <
Tiemestarit '.
Tiilitehtaat (kts. myös kalkkitii-
litehtaat) L .
Tilketehtaat i
Topografit <
Torikauppiaat '
Trikootehtaat i
Siv.
Tulitikkutehtaat 44 Urheiluohjaajat 46
Siv.
Tullaajat (liikkeissä) 44 Uunimuurarit 46
Tullilaitos 44 Urku- ja harmoonitehtaat 46
Vaatturit 46
Vahtimestarit 46
Valjastehtaat (kts. nahkatehtaat) 46
Valokuvaajat 46
Valokuvausteknikot 46
Tuntikirjurit 44
Tupakkatehtaat 44
Turkiseläinten hoitajat 45
Turkisteollisuus (kts. nahkateh-
taat) 45
Turveteollisuus (kts. polttoturve-
ja pehkutehtaat) 45
Vaneritehtaat (kts. faneriteolli-
suus) 46
Vankilat 46
Vanutehtaat , 46
Tykkitehtaat (kts. ammus- ja
tykkitehtaat) 45
Tynnyrintekijät 45 Varastomiehet (ellei muualla mai-
nittu) 46
Varastonhoitajat 46
Varranttisiivoojat 46
Verhoomot 46
Vesijohtolaitokset 46
Työnjohtajat (ellei muualla mai-
nittu) 45
Työvoimapäälliköt 45
Tärkkelys- ja siirappiteollisuus .. 45
Ulosottoapulaiset 45
Vesijohtoliikkeet 46
Viilatehtaat 46
Villatehtaat 46
Virvoitusjuomatehtaat 47
Viskoositehtaat (kts. tekokuitu-
tehtaat) . 47
Vuodevaatetehtaat 47
Väkijuomatehtaat 47
Värinauhatehtaat 47
Väritehtaat 47
Värjäämöt (kts. pesulat ja vär-
jäämöt) .. J 47
Yleisten väestönsuojien järjestys-
miehet 47
Yövartijat 47
Öljylämmittäjät 47
Öljymyllyt 47
öljytehtaat 47
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